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A List of Current Periodicals 
in the 
Libraries of Hartford 
Part I.- ALPHABETICAL LIST. 
Part 11.-CLASSIFIED LIST. 
Hartford 
\&rinttb for tbt ~olltgt 
1916 
PREFATORY NOTE. 
No excuse is offered in presenting this list of periodicals 
currently received by the Libraries of Hartford. Its con-
venience and usefulness will be immediately apparent to any 
led to use it in his work or pleasure. 
Its purpose briefly, is to help make available to the people 
of Hartford and vicinity the unusual resources of the li-
braries of the City. The extent to which this is accomplished 
will be the measure of its success. 
The thanks of the compiler are due and are now extended 
to the officials of the several libraries for their cordial and 
sympathetic co-operation in making the list as complete as 
possible, and to the assistants in the college office who have 
ably done the considerable amount of typewriting which this 
work has necessitated. It is hoped that the former will find 
their reward in the increased usefulness of the collections 
under their care. 
The not inconsiderable labor of collecting and arranging 
the data has been carried through by Mr. Howard R. Hill 
of the Library of Trinity College, to whom is due the sugges-
tion of compiling the list. 
It is now presented to the kindly consideration of the 
public in the hope that it will subserve well the purpose for 
which it has been prepared. 
ARTHUR ADAMS, Librarian. 
Trinity College, April 10th, 1916. 
ALPHABETICAL LIST. 
Abbreviations: 
B =Hartford Bar Library. 
C =Case Memorial Library. 
H =Connecticut Historical Society. 
M =Hartford Medical Library. 
P =Public Library. 
Pa =Alfred E. Burr Branch of Public Library. 
Pd. =Dwight Branch of Public Library. 
S =State Library. 
T =Trinity College Library. 
W =Watkinson Library. 
Ym.=Y. M. C. A. 
Yw.=Y. W. C. A. 
Publs.=Publications.* 
A. B. C. F. M. Quarterly News Bulletin-C. 
Abbott's N. Y. Quarterly Digest-S. 
Academy-C. 
Academy of Natural Sciences of Philadelphia-T., S. 
Academy of Pacific Coast History, Publ.-S. 
Academy of Political Science,-S., T. 
Acadiensis-S. 
Addressographer-S. 
Actuarial Soc. of America, Publ.-S., T. 
Adult Bible Class Monthly-Ym. 
Advance-C. 
Advertising and Selling-P. 
Advocate and Guardian-C. 
Advocate of Peace-C., S., T. 
Aerial Age-S. 
Aero-S. 
Alabama. State Publications-S. 
Alabama Assoc. of Highway Engineers, Proceeds.-S. 
Alabama Interstate Sugar Cane Growers Assoc., Proceeds.-S. 
Alabama State Bar Assoc., Proceeds.-S. 
*Where the word publications is used. a list of each department or subject may be 
obtained upon application from the Library concerned. 
Albany Law Reports-S. 
Albany Journal-H. 
TRINITY COLLEGE. 
Albany Medical Annals-M. 
Alien & Neurologist-S. 
All Nations Monthly-C. 
All the World-C. 
Allgemeine Missionzeitschrift-C. 
Allgemeines K.irchenblatt-C. 
Alliance Fran!;ais-W., S., T. 
Alliance News-P. 
Ambition-F. 
America-F. 
American Academy of Arts & Sciences, Proceeds.-S. 
American Academy of Medicine, Bulls.-S. 
American & English R. R. Cases-S. 
American Anthropologist-W. 
American Antiquarian & Oriental Journal- S. 
American Antiquarian Society, Publ.-S. 
American Archaeological Institute, S. W .-S., T., W . 
American Assoc. for Labor Legislation, Publ.-S. 
American Art News-W. 
American Atlas of Stereo-roentgenology-M. 
American Assoc. for the Advancement of Science-S., T. 
American Assoc. of Commerce & Trade in Berlin-S. 
American Assoc. of Farmers Institute Workers, Proceeds.-S. 
American Assoc. of Medical Milk Commission, Proceeds.-S. 
American Assoc. of Park Superintendents, Publ.-S. 
American Automobile Assoc., Bulletins-S. 
American Bankers' Assoc., Publs.- S. 
American Bankruptcy Reports-S. 
American Bar Assoc., Publs.-S., T. 
American Bee J oumal-S. 
American Boy-Y m. 
American Bureau of Industrial Research-S. 
American Business and Standard Advertising-F. 
American Catholic-T. 
American Catholic Historical Society-C. 
American Catholic Quarterly Review-W., C. 
American City-S., P. 
American Colonial Tracts-S. 
American Cookery-P. 
American Defense---T. 
American Digest-S. 
American Economic Assoc., Proceeds.-S., T. 
American Economic Review-C., T., S. 
American Economist-C., T ., S. 
American Educational Review-S. 
American Employer-S. 
American Federation of Labor, Publ.-S. 
American Federationist-S. 
American Fern J oumal-S., P. 
American Fisheries Soc., Trans.-S. 
American Flag-S. 
American Florists & Ornamental Horticulturists, Proceeds.-S. 
American Forestry-S., P., T. 
PERIODICAL LIST. 
American Forestry Assoc., Proceedings-S. 
American Forestry Congress, Proceedings-S. 
American Friend-C. 
American Geographical Soc. Bulletins-S., T. 
American Golfer-F. 
American Highway Assoc., Bulls.-S. 
American Historical Assoc., Proceeds.-S. T. 
American Historical Magazine. See Americana. 
American Historical Review-C., S., T., P. 
American Home Economic Assoc., Bull.-S. 
American Industries-S. 
American Inventor-S. 
American Institute of Architects, Publs.-S. 
American Institute of Bank Clerks-S. 
American Institute of Homoeopathy, Tran.-S. 
American Institute of Instruction, Proceeds.-S. 
American Institute of Mining Engineers, Publ.-S. 
American International Humane Conference, Proceeds.-S. 
American-Irish Historical Soc., J oumal-S. 
American Iron & Steel Institute, Bulls.-T. 
American Israelite-C. 
American Journal for the Care of Cripples-S. 
American Journal of Anatomy-T. 
American Journal of Archaeology-C., S., T., W., 
American Journal of Diseases of Children-M. 
American Journal of Education-S. 
American Journal of Forestry-S. 
American Journal of Geology & Natural Science-S. 
American Journal of Insanity-M. 
American J oumal of International Law-S. 
American Journal of Numismatics-S., T., W. 
American Journal of Nursing-F. 
American Journal of Obstetrics-M. 
American Journal of Orthopedic Surgery-M. 
American Journal of Philology-T., W. 
American Journal of Physiology-M., T. 
American Journal of Psychology-C., W. 
American Journal of Public Health-M., S., T. 
American Journal of Public Hygiene-S., T. 
American Journal of Science-T., W. 
American Journal of Semitic Languages-C. 
American Journal of Sociology-C., P., S. 
American Journal of the Medical Sciences-M. 
American Journal of Theology-C. 
American Journal of Tropical Diseases and Preventive Medicine-M. 
American Judicature Soc., Bulls.-S. 
American Labor Legislation Review-C., P., S., T. 
American Law Review-S. 
American Law School Review-S. 
American Law Times-S. 
American Leader-S. 
American Legal N ews-S. 
American Library Assoc., Publs.-S., T. 
American Life Saving Soc., Proceedings, S. 
American Lutheran Survey-S. 
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American McAII Record-C. 
American Machinist-F. 
American Magazine-F. Yw. 
American Magazine of Art-W. 
American Manufacturers, Announcements-S. 
American Mathematical Monthly-T. 
American Mechanics Advocate-S. 
American Medical Assoc., Bulls.-S. 
American Medicine-M. 
American Mining Congress, Publs.-S. 
American Missionary-C. 
American Monthly Magazine. See D. A. R. Magazine. 
American Motorist-S. 
American Multigraph Sales Co.-S. 
American Municipalities-S. 
American Museum of Natural History, Bulls.-S., T. 
American National Red Cross Soc., Bulls.-S. 
American Naturalist-F., T. 
American Negligence Reports-S. 
American Oxonian-S. 
American Philosophical Soc., Publs.-S. 
American Photo Engraver-S. 
American Photography-F. 
American Political Science Assoc., Proceeds.-S. 
American Political Science Review-S., T. 
American Poultry World-Pa. 
American Proportional Rep. League, Publs.-S. 
American Prison Assoc., Proceeds-S. 
American Quarterly Register-S. 
American Red Cross Soc., Publs.,-S 
American Red Cross Magazine-T. 
American Republics, Bulls.-S. 
American Road Congress, Proceeds-S. 
American School of Correspondence, Bulls.-S. 
American Social Hygiene Assoc., Bulls.-S. 
American Social Science Assoc., I our.-S. 
American Soc. for Cruelty to Animals-S. 
American Soc. for Fire Prevention-S. 
American Soc. for the Judicial Settlement of International Disputes, 
Bulls.-S., T. 
American Soc. of Civil Engineers, Trans.-S. 
American Soc. of International Law, Proceeds-S. 
American Soc. of Mechanical Engineers, Publs.-S., T. 
American Society of Military Laws, Bulls.-S. 
American Society of Mtmicipal Improvement, Proceeds-S. 
American Society of R. R. Superintendents, Proceeds-S. 
American Sociological Soc., Publs.-S. 
American Statistical Assoc.-T. 
American Suffragette-S. 
American Telegraph & Telephone Co., Commission Leaflet-S. 
American Theosophist-S. 
American Underwriter-F. 
American Unitarian Society-S. 
American Vigilance Assoc.,-S. 
American Whig Review-S. 
PERIODICAL LIST. 
American Youth-Y m. 
Americana-S. 
Americas-S., P., T., W. 
Ames Botanical Laboratory, Contributions-S. 
Anatomical Record-T. 
Anatomische Anzeiger-T. 
Annalen der Physik-T. 
Annales de Chemie und Physik-T. 
Annales de Ia Propagation de la Foi-C. 
Annales de Medecin-M. 
Annals of the American Academy of Political and Social Sciences-C. 
P., S., T., W. 
Annals of M'athematics-T. 
Annals of Surgery-M. 
Annals of the Propagation of the Faith-P. 
Anti-Saloon League of America, Proceeds-S. 
Amtliche Berichte aus den Konig!. Kunstsammlungen-W. 
Les Annales Politiques et Litteraires-P., T. 
Antiquary-W. 
Aquarium-S. 
Architect-W. 
Architectural Record-S., P. 
Archiv fiir den Studium Neue Sprache-W. 
Archiv fiir die Gesamte Psychologie-T. 
Archiv fi.ir Geschichte der Philosophie-W. 
Archiv fiir Religionswissenschaft-C. 
Archives d'anthropol, Criminelle-W. 
Archives of Comparative Medicine & Surgery-S. 
Archives of Diagnosis-M. 
Archives of Internal Medicine-M. 
Archives of Pediatrics-M. 
Archives of Science-S. 
Argentine Republic, Dept. of Labor, Bulls.-S. 
Arizona. State Publications-S. 
Arizona Legislative Journal-S. 
Arkansas Bar Assoc., Proceeds-S. 
Arkansas Historical Soc., Publs.-S. 
Army & Navy Journal-S., T., P. 
Art & Archaeology-C., T. 
Art & Progress-S. 
Art Metal Service-S. 
L'Arte-W. 
Arthur D. Little Laboratory, Professional Papers-S. 
Artisan-P., Ym. 
Arts and Decoration-F. 
Asiatic Review-C. 
Assembly Herald-C. 
Associated Fraternities of America, Proceeds-S. 
Association Men,-C., Y m. 
Association Monthly-C. 
Association of American Law Schools, Proceeds-S. 
Association of American Portland Cement Manufacturers. Bulls.-· S. 
Association of Life Insurance Presidents, Proceeds.-S., T. 
Assyrian Mission-C. 
Astrophysical J oumal-W. 
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Athenaeum-S., T., W. 
Atlantic Deeper Waterways Assoc., Bulls.-S., T. 
Atlantic Monthly-C., P., T. 
Atlantic Reporter,-S. 
Auburn Seminary Record-C., S. 
Auk.-W. 
Australia Commonwealth Law Reports-S. 
Australia Dept. of Home Affairs, Schedule-S. 
Australian Museum Records-S. 
Australian Zoologist-S. 
Automobile-Y m. 
Ave Maria-P. 
Azk, Armenian W eekly-P. 
Baltimore Municipal Journal-S. 
Baltimore Sun-P. 
Banker & Tradesman-S. 
Banking Reform-S. 
Baseball Magazine-Ym. 
Bates Bulletin,-H. 
B. 
Belgium Inst. of Sociology, Bulls.-S. 
Belgium Revue du Travail-S. 
Belgium Soc. of Geology, Paleontology & Hydrology, Bulls.-S. 
Belgium Relief Fund, Bulls.-S. 
Bender's Law Book-S. 
Berkeley, Cal., Civic BulL-S. 
Berea Quarterly-C. 
Berichte der Rheinischen Missionsgesellschaft-C. 
Berks County (Pa) Law Journal-S. 
Berliner klinische Wochenschrift-M. 
Berliner Missionsberichte-C 
Berliner Philologische Wochenschrift-T. 
Better Roads & Streets-S. 
Bible Champion-C. 
Bible in the World-C. 
Bible Student-F. 
Biblical Review-C. 
Biblical World-C., P. 
Bibliographical Soc. of America, Publs.-S. 
Bibliographie-S. 
Bibliographie de la France-C. 
Bibliographie der sozialwissenchaften-S. 
Bibliography of Social Science-S. 
Bibliotheca philologica classica-T. 
Bibliotheca Sacra-C., W. 
Billerica-S. 
Bindery Talk-S. 
Bird-Lore-P., T. 
Blackwood's Edinburgh Magazine-C., P . 
Blake's Bulletin (Mexico)-S. 
Bodleian, The-S., W. 
Bolletino degli Pubblicazioni Italiane-C. 
PERIODICAL LIST. 
Bon Ton-P. 
Book Auction Records-C. 
Book Buyer-S., W. 
Book Lover Quarterly-S. 
Book Noter (R. I.)-S. 
Book l<.eview Digest-C., P., S., T. 
Bookman, The-S., P. 
Books & Authors-S. 
Bookseller-C. 
Bookworm-S. 
Boston City· Record-S. 
Boston Herald-Ym. 
Boston Medical & Surgical J oumal-M. 
Boston Public Library, Bulletin-S., T., W. 
Boston Social Research Council, Bulls.-S. 
Bostonia-S. 
Bostonian Society, Collections-S. 
Boston Transcript-F., T. 
Botanical Gazette-S., W. 
Bowdoin College, Studies in History-S. 
Boylston Church Messenger-C. 
Boys' Life-C., P., S., Ym. 
Boys' Magazine-Ym. 
Brain-M. 
Bridgeport Standard-F. 
British and Colonial Prize Cases-S. 
British Columbia Gazette-S. 
British Columbia Law Reports-S. 
British Columbia, Provincial Bureau of Mines, Bulls.-S. 
British Congregationalist-C. 
British Journal of Children's Diseases-M. 
British Journal of Photography-F. 
British J oumal of Psychology-C. 
British J oumal of Surgery-M. 
British J oumal of Tuberculosis-M. 
British Medical J oumal-M. 
British Weekly-C. 
Brooklyn Bar Assoc., Proceeds.-S. 
Brooklyn Botanic Garden, Publs.-S. 
Brooklyn Conchological Club, Bulls.-S. 
Brooklyn Institute of Arts & Science, Publs.-S. 
Brooklyn Museum Quarterly-S. 
Brooklyn Public Library, Quarterly Bulletin-S., T. 
Brown Alumni Monthly-F. 
Bryologist-S. 
Biicherfreund-S. 
Buffalo Dept. of Health, Sanitary Bull.-S. 
Buffalo Express-F. 
Buffalo Historical Society, Publs.-S. 
Buffalo Soc. of Natural History Publs.-S. 
Buffalo Soc. of Natural Science Bulls.-S. 
Building Age-P. 
Building News-W. 
Buildings & Building Mana)!ement-S. 
Bulletin de correspondance Hellenique-C. 
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Bulletin du Ministra du Travail-S. 
Bulletin of Physiography-C., P ., S., T. 
Bulletin of the International Labor Office-C. 
Bulletin of the Pan-American Union-P., T . 
Bureau of Railway Economics, Bulls.-S. 
Business-Y m. 
Business America-S. 
Butterworth & Company's Law Book Review-S. 
Byzantinische Zeitschrift-C. 
c. 
California. State Publications-S. 
California Academy of Sciences, Memoirs-S. 
California Bar Assoc., Proceeds-S. 
California Industrial Accident Board, Bulls.-S. 
California Law Review-S. 
Callaghan & Company's Illinois, Wisconsin, & Michigan Digest-S. 
Campbell's Scientific Farmer-S. 
Canada. Government Publication-s-S. 
Canada Law Reports-S. 
Canadian Entomologist-S. 
Canadian Horticulturist-S. 
Canadian Law Times-S. 
Canadian Magazine-P. 
Canadian Mining Journal-S. 
Canadian Record of Science-S. 
Capitalist & Boston Market Reporter-S. 
Carnegie Endowment for International Peace, Publs.-S., T. 
Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, Bulls.-S., T. 
Carnegie Hero Fund Commission, Publs.-S. 
Carnegie Museum (Pittsburgh) Annals and Memoirs-S. 
Cartoonist-Y m. 
Cartoons-Y m. 
Cary Bulletin-S. 
Case and Comment-B., S. 
Casualty & Surety Underwriters, Proceeds,-S., T. 
Catholic Missions-P. 
Catholic Transcript-P. 
Catholic World-C., P., S. 
Centrablatt fiir Mineralogic, Geologie & Palentologie-S. 
Central America-S. 
Central Law Journal-B., S. 
Centralblatt fiir die grenzgebiete der medizin und chirurgie-M. 
Century Magazine-C., P ., S., T. 
Chambers' Journal-P. 
Charities-S. 
Charlestown Museum, Publs.,-S. 
Charlotte Medical J ournal-M. 
Chase Chronicle-S. 
Chattanooga Municipal Record-S. 
Chautauqua Quarterly-S. 
Chautauquan Monthly-S. 
Chemical News-P., T. 
Chemisches Centralblatt-T. 
PERIODICAL LIST. 
Chicago Academy of Sciences, Publs.-S. 
Chicago Municipal Ref. Dept., Bulls.-S. 
Chicago Pathological Society-M. 
Chicago Public Library, Bulls.-S. 
Chicago Seminary Record-C. 
Chicago Tribune-F. 
Child Conference for Research & Welfare, Proceeds.-S. 
Child Labor Bulletin-C., P. 
Child-Welfare Magazine-S. 
Children of the American Revolution-S. 
Chile, National Museum, Bulls.-S. 
China's Millions-C. 
Chinese Students Monthlv-T. 
Christian Advocate-C., Ym. 
Chnstian Endeavor World-C., Ym. 
Christian Herald-Ym., Yw. 
Christian Intelligencer-C. 
Christian Register-C., P. 
Christian Science Journal-F., S., T., W. 
Christian Science Monitor-F., T., W. 
Christian Science Sentinel-C., P ., T., S. 
Christian Student-S. 
Christian Union Quarterly-C. 
Christian Work-C. 
Christliche Welt-C. 
Chronicle, Poughkeepsie-T. 
Chronicle of the London Missionary Society-C. 
Church Building-S. 
Church Helper-T. 
Church Missionary Review-C. 
Church Quarterly Review-C 
Church Standard-S. 
Church Times-T. 
Churchman-C., T., Ym. 
Cincinnati Public Library Bulletins-S. 
Cincinnati Society of Natural History, Leaflets-S. 
Cincinnati Commercial Tribune-P. 
Citizen-S. 
Citizens Association of Chicago, Bulls.-S. 
City Club of Chicago, Bulls.-S. 
City Club of Philadelphia, Bulls.-S. 
City Hall, Midland Municipalities-S. 
City of Lexington-F. 
City Plan, Quarterly Bulletin-S., T. 
Civil Service Reform Assoc., Publs.-S. 
Clarion-T. 
Clark's Book Herald-S. 
Cleveland. City Publications-S. 
Cleveland Medical J oumal-M. 
Clinical Excerpts-S. 
Classical ] oumal-T. 
Classical Philology-T. 
Classical Quarterly-C. 
Classical Review-C., T. 
Club Woman's Magazine-F. 
II 
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Coal Mining Law Journal-S. 
Coast Fishery Conference, Proceeds.-S. 
Colby Alumnus-T. 
Cochrane Engineering Leaflets-S. 
Cold-S., P. 
Collector-S. 
Collector & Commercial-S. 
Collier's Weekly,-P., T., Ym. 
Colonnade-T. 
Colonial-S. 
Colonial Baptists Missionary Conference of N. E., Proceeds.-S. 
Colonial Wars-S. 
Colorado. State Publications-S. 
Colorado Coal Mine Operators. Struggle for Industrial Freedom,-S. 
Colorado Fuel & Iron Co., Industrial Buli.-S. 
Colorado Medicine-M. 
Columbia Law Review-B., S. 
Columbia University Quarterly-S., T. 
Columbus, Ohio. Young Business Men's Club, Publs.-S. 
Commerce-S. 
Commercial & Financial Chronicle-F., T. 
Commercial Record-S. 
Commissioners on Uniform State Laws, Proceeds.-S. 
Common Cause-S. 
Comptes Rendus Acad. des Sciences-W. 
Concerning Municipal Ownership-S. 
Concrete-Cement Age-P. 
Condor-S. 
Conference for Better County Government in N . Y. State, Proceeds-S. 
Conference of Cities, Proceeds.-S. 
Conference of Commissioners on Compensation for Industrial Accident, 
Proceeds.-S. 
Conference of Port Authorities of Pacific Coast, Proceeds-S. 
Congregational Ministers & Delegates, Proceeds.-S. 
Congregational Quarterly-S. 
Congregational Review-C. 
Congregationalist-C. Y m. 
Congressional Reco;d-P., S., T. 
Connecticut Citizen-C. 
Connecticut Staats-Zeitung-P. 
Connecticut State Board of Health, Monthly Buii.-T. 
Connecticut Supreme Court Reports-S. 
Conservation-S. 
Constructive Quarterly-C. 
Contemporary Review-C., P. 
Continent-C. 
Cook's American Traveller's Gazette-S. 
Cooper Ornithological Club, Publs.-S. 
Co-operation Bulletins-S. 
Cornell Law Journal-S. 
Cornhill Magazine-F. 
Corporation Bulletin-S. 
Corporation Journal-S. 
Correspondents' Bulletin-S. 
Country Gentleman-F. 
PERIODICAL LIST 
Country Life in America-F., Ym. 
Countryside Magazine-F. 
Courier des Bibliotheques-S. 
Cox's Criminal Law Cases-S. 
Craftsman-F., S. 
Cream of the Law-S. 
Critic and Guide-M. 
Critic and Literary World-S. 
Crowell's Bulletin-S. 
Cuba. Government Publications-S. 
Cumulative Book Index-C., S., T. 
Cumulative Book Review Digest-S. 
Current Events Index-S. 
Current Law-S. 
Current Literature. See Current Opinion. 
Current Opinion,-S., P., Ym., Yw. 
D 
Daily Cumulative,-S. 
Dannevirke-P. 
Dansk Mission Blad.-C. 
D. A. R. National Society, Publs.-S. 
Daughters of Liberty. National Council Proceeds.-S. 
Daughters of the Revolution, Proceeds.-S. 
Dauphin County (Pa.) Reporter-S. 
Davenport Academy of Natural Science, Proceeds.-S. 
Defender-C. 
Delineator-F. 
Democrat National Committee Sheets-S. 
Denison University Scientific Laboratory, Bull.-S. 
Denver. The City of Denver-S. 
Des Moines Public Library Quarterly-S. 
Deseret Museum Bulletin-S. 
Deseret News (Salt Lake City)-P. 
Detroit Free Press-F. 
Deutsche Rundschau-W. 
Deutches Zeitung Urchin-S. 
Dial-C., P ., S., T . 
Dingler's Polytech. Joumal-W. 
District of Columbia. Publications-S. 
Drake's Mich. Cumulative Digest-S. 
Drama-F. 
Dramatic Mirror-F. 
Dramatist-F. 
Dublin Freeman (N. Y. ed.) Weekly-F. 
Dublin Review-C., W. 
East and the West-C. 
East Hartford Gazette-Y m. 
Eastern & Western Review-F., T. 
E 
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Eclectic Library Catalogue-S. 
Eclectic Magazine-S. 
Economic Geology-T. 
Economic Journal-S., T., W. 
Economic Review-S. 
Economic World-S. 
Economist-W., T. 
Edinburgh Review-C., P., T. 
Edison Kinetogram-S. 
Edison Monthly-S., T. 
Education-C., P. 
Educational News Bulletin-S. 
Educational Review-C., P., T. 
Electric City-P. 
Electric Journal-F. S. 
Electrical Review-S. 
Electrical World-F., T. 
Elementary School Teacher-Fa. 
Empire State Forest Products Assoc., Proceeds.-S. 
Energy-S. 
Engineering-W. 
Engineering & Contracting-S. 
Engineering & Mining J ournal-P ., S. 
Engineering Digest-S. 
Engineering Magazine-F. 
Engineering News-P., T. 
Engineering Record-T. 
England. Criminal Appeal Cases-S. 
England Law Reports, Publs.-S. 
England. Official Publications-S. 
England Parliamentary Publications-S. 
England and Wales. Current Index of Cases reported in Law Reports 
and Weekly Notes-S. 
English Historical Review-C., vV. 
English Journal-S., T. 
English Law Notes-S. 
English Review-F. 
Englische Studien-W. 
Envelope Series-C. 
Equity Quarterly-S. 
Essex Institute Historical Collection-H., S. 
Essex M.ass. Agricultural Society Transactions-S. 
Etude-F. 
Eugenic Record Office-S. 
Evangelische Freiheit-C. 
Evangelisches Gemeindeblatt-C. 
Evangelisches Missionsmagazine-C. 
Evangelisch-Lutherisches Missionsblatt-C. 
Everhart Museum of Natural History, Publs.-S. 
Everybody's Magazine-F., Ym. 
Everyland-C., P. 
Experiment Station Record-T., W . 
Expositor-C. 
Expositor and Current Anecdote-C. 
Expository Times-C. 
PERIODICAL LIST. 
Fabian Tracts-S. 
Factory-F. 
F 
Faraday Society Transactions-T. 
Farm Poultry-Pd. 
Farmers' National Congress of the U. S., Proceeds.-S. 
Federal Income Tax Service, Pamphlets-S. 
Federal Legislative Bulletin Service-S. 
Federal Reporter-S. 
Federal Reserve Bulletin-S. 
Federal Statutes Annotated-S. 
Federal Trade Reporter-S. 
Federation of Jewish Farmers, Proceeds.-S. 
Femina-S. 
Field & Stream-S. 
Field Columbian Museum, Publs.-S. 
Field Museum of Natural History. Report Ser.-S. 
Filipino People-S., T. 
Fire Prevention. See American Society. 
Firelands Pioneer-S. 
Fliegende Blatter-P., T. 
Florida. State Publications-S. 
Flying-F., S., T. 
Folio Magazine-S. 
Folio N euro-biologica-T. 
Folk Lore. See Journal of American Folk Lore. 
Ford Times-S. 
Forest and Stream-F. 
Forest Leaves-S. 
Forest Quarterly-S. 
Forester-S. 
Forestry and Irrigation-S. 
Fortnightly Review-F. 
Forum-C., P., S. 
France. Central Bureau of Meteorology, Bulls.-S. 
France. Ministere du Travail, Bulls.-S. 
Francesco perella Library Catalogue-S. 
Franklin Hichborn's Legislative Bulletins-S. 
Free Churchman-C. 
Free Poland-S. 
Free Synagogue Pulpit-S. 
Freemasons' Repository-S. 
Friedens-Warte-T. 
Gaceta O:ficial-S. 
Garden Magazine-F. 
Gary Library Bulletin-S. 
Gas Energy-Y m. 
Geisteskampf der Gegenwart-C. 
Genealogical Advertiser-S. 
Genealogical Magazine-S. 
Genealogical Quarterly-S. 
G 
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Genealogist-H. 
Genealogy-S. 
General Digest, American and English-S. 
General Education Board. Papers-S. 
Generator-S. 
Geographical Journal-S., W. 
Geographie, La-W. 
Geologische Rundschau-T. 
Georgia. State Fublications-S. 
Giornale della Libreria-C. 
Girls' Friendly Society in America-T. 
Gj allbornst-S. 
Glasgow Natural History Society, Fubls.-S. 
Gleanings in Bee Culture-S. 
Goettingische Gelehrte Anzeigen-C. 
Good Furniture-F. 
Good Government-C., F. 
Good Health-Ym. 
Good Housekeeping-F. 
Good Roads-S., P., Ym. 
Good Will Faragraphs-S. 
Gospel Trumpet-S. 
Government-S. 
Government Accountant-S. 
Grafton M.agazine-S. 
Grand Army of the Republic. N. Y. Encampment-S. 
Graphic Arts-S. 
Graphischen Kunste-W. 
Great Britain. London Board of Trade Labor Gazette-S. 
Green Bag-S. 
Gregg Writer-F. 
Guardian-T. 
Guide to Nature-S. 
Gunton's Magazine-S. 
Hairenik (Armenian)-Ym. 
Halifax Herald-F. 
Harbinger of Feace-F. 
Harper's Bazar-F. 
H 
Harper's Magazine-C., P., S., Ym., Yw. 
Harper's Weekly-F., S., Ym. 
Hartford-T. 
Hartford Courant-F., T. 
Hartford Fost-F. 
Hartford Times-F. 
Hartford Seminary Foundation Bulletin-C. 
Hartford Sunday Globe-F. 
Harvard Graduates Magazine-T. 
Harvard Law Review-B., S. 
Harvard University Astronomical Observatory-S., T. 
Harvard Theological Review-C., T. 
Harvester World-S. 
PERIODICAL LIST. 
Havana State Library Bulletins-S. 
Hawaii Ter. Fanners' Institute, Proceeds.-S. 
Helper-C. 
Herald of the Cross-S. 
Herald of the Primitive Methodist Missionary Society-C. 
Here and There Stories-C. 
Hennannsburger Missionsblatt-C. 
Hermes-C. 
Hertfordshire Natural History Society & Field Club Transactions-S. 
Hibbert Journal-C., P., T. 
Historische Zeitschrift-C. 
Historical Bulletin-S. 
Home Needlework Magazine-F. 
Home Progress Magazine-F. 
Home Training-S. 
Homestead-S. 
Homiletic Review-C. 
Hongkong Young Men-S. 
Horse Review-F. 
Horseless Age-P., S. 
House and Garden-F. 
House Beautiful-F. 
Housewives' League Magazine-F. 
Human Engineering-S. 
Human Factor-S. 
Human Life-S. 
Ibis-W. 
lllinois. State Publications-S. 
I 
lllinois Biological Monographs-T. 
Illinois Dairymen's Assoc., Proceeds.-S. 
Illinois University Publications-S. 
lllinois State Bar Association, Proceed.,-S. 
Illinois State Teachers Association. Publications-S. 
Illustrated London News-P., T., Ym. 
Illustrated World-F. 
L'illustration-P., T. 
L'Illustrazione-T. 
Illustreret Tidende-P. 
Immigrants in America Review-F., S. 
Imperial Geological Survey Memoirs-S. 
Independent-C., P., S .. T., Ym. 
Independent (Kansas City)-P. 
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Independent Order of Foresters, Publs.-S. 
Independent Order of Odd Fellows, Proceeds.-S. 
Index Library, Indexes, calendars and abstracts of British Records-H. 
Index Medicus-M. 
Index Office Reference Bulletin-S. 
Index to Current Events-S. 
Index to Dates-S. 
Index to Legal Periodicals and Law J oumals-B., S. 
India Law Reports-S. 
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India Rubber World-P. 
Indian Cases-S. 
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Indian Rights Association, Publs.-S. 
Indian's Friend-P. 
Indiana. State Publications-S. 
Indiana Academy of Science, Proceeds.-S. 
Indiana Bulletin of Charities-C. 
Indiana College Association, Proceeds.-S. 
Indiana Commission on Taxation, Proceeds.-S. 
Industrial and Mining Age---P. 
Industrial Arts lndex-P., S. 
Industrial Education-S. 
Information. Digest of Current Events-P., S. 
Information Quarterly-S. 
Inland Steel Co. Safety Bulletins-S. 
Institution Quarterly-M. 
Insurance Age---T. 
Insurance Journal-T., S. 
Insurance Law Journal-S. 
Insurance Law Journal Institute of Attorneys Bulletin-S. 
Insurance Library Association of Boston-S. 
Intercollegiate Socialist-T. 
International anti-vivisection and Animal Protection Congress, Proceeds-
S. 
International Association for Labor Legislation, Publs.,-S. 
International Association for the Prevention of Smoke, Proceeds.-S. 
International Association of Accident Underwriters, Proceeds.-S. 
International Association of Instructors and Investigators in Poultry and 
Husbandry, Proceeds.-S. 
International Association of Casualty and Surety Underwriters, Proceeds. 
-S.,T. 
International Association of Factory Inspectors-S. 
International Association of Officials of Bureaus of Labor-S. 
International Clinics-M. 
International Conciliation-C., S., T. 
International Federation of Commercial Travelers Organization-S. 
International Institute of Agriculture, Publs.-S. 
International Irrigation Congress, Publs.-S. 
International Journal of Ethics-C., T. 
International Labor Office Bulletins-S. 
International Military Digest-S. 
International Monetary Conference, Proceeds.-S. 
International Moulders' Journal-S. 
International Music and Drama-T. 
International Penitentiary Commission Congress-S. 
International Purity Congress. The Light-S. 
International Quarterly-S. 
International Review of Missions-C. 
International Sanitary Conference of the American Republic, Trans.-S. 
International Socialistic Review-S. 
International Societes de Ia Croix-Rouge, Bulls.-S., T. 
International Studio-P. 
International Tax Association Bulletin-S. 
Interpreter-C. 
Interstate Cottonseed Crushers' Assoc. Publicity Bureau Bulletin-S. 
PERIODICAL LIST. 
Interstate Medical Joumal-M. 
Investment Bankers' Assoc. of America. Publs.-S. 
Iowa Academy of Science, Proceeds.-S. 
Iowa Citator-S. 
Iowa Cyclopedic Quarterly-S. 
Iowa Journal of History and Politics-H., S. 
Iowa Naturalist-S. 
Iowa Numerical History and Classified Index of H. & S. Bills-S. 
Iowa Department of Public Instruction Circulars-S. 
Iowa State Bar Association, Proceeds.-S. 
Iowa State Bee Inspector Bulletins-S. 
Iowa State Historical Society, Publs.-S. 
Iowa State Horticultural Society, Trans.-S. 
Ipswich Historical Society, Publs.-S. 
Irish Congregational Magazine-C. 
Irish Law Reports-S. 
Irish Law Times and Solicitors' Journal-S. 
Iron Age-P. 
Islam-C. 
Italian Emigration Office. Bulletin of Information-S. 
J 
Jahrbuch des Kaiserlich Arch. Inst.-W. 
Jahrbuch der Koenig). Preuss. Kunstsammlungen-W. 
J ahrbiicher fi.ir N ationalokonomie-W ., T. 
J ahresbericht fiir Altertumswissenschaft-T. 
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Medizin-M. 
J arnestown Magazine-S. 
Japan Imperial Geological Survey Bulletins-S. 
Japan Society Bulletins-S., T., W. 
Jeffrey Manufacturing Company Bulletins-S. 
Jewish Advocate-F. 
Jewish Immigration Bulletin-S. 
Jewish Quarterly Review-C. 
John Carey Descendants Bulletin-S. 
John F. Slater Fund for the Education of the Freedmen, Publs.-S. 
John P. Branch Historical Papers-S. 
Johns Hopkins Alumni Magazine-T. 
Johns Hopkins Hospital Bulletin-M. 
Johns Hopkins University Studies-S., W. 
Journal Asiatique-C. 
Journal des Economistes-W. 
Journal des Missions Evangeliques-C. 
J ournal-Lancet-M. · 
Journal of Accountancy-S. 
Journal of Agricultural Research-F., S., T. 
Journal of Abnormal Psychology-C. 
Journal of the American Chemical Society-F., T. 
Journal of American FolkLore-S., T., W. 
Journal of American History-S. 
Journal of American Medical Association-M., T. 
Journal of Animal Behavior-T. 
Journal of Anthropological Inst.-W. 
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Journal of Biological Chemistry-M. 
J oumal of Cancer Research-M. 
Journal of Comparative Legislation-S. 
Journal of Comparative Medicine and Veterinary Archives-S. 
Journal of Comparative Neurology-T. 
Journal of Criminal Law and Criminology-S. 
Journal of Cutaneous Diseases including Syphilis-M. 
Journal of Economic Entymology-S. 
Journal of Educational Psychology-C. 
Journal of English & Germanic Philology-W. 
Journal of Egyptian Archaeology-C. 
Journal of Experimental Medicine-M. 
Journal of Experimental Zoology-T. 
Journal of Franklin Institute-S., W. 
Journal of Geology-S., T., W. 
Journal of Hellenic Studies-C., T. 
Journal of Home Econornics-S. 
Journal of Hygiene-T. 
Journal of Immunology-M. 
Journal of Indian Art-W. 
Journal of Industrial & Engineering Chemistry-T. 
Journal of Inebriety-S. 
J oumal of Infectious Diseases-M. 
Journal of Laboratory and Clinical Medicine-M. 
Journal of Medical Research-M. 
Journal of Nervous and Mental Disease-M. 
Journal of Outdoor Life-S. 
Journal of Parasitology-M. 
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics-M. 
Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Method,-C., T. 
Journal of Political Economy-F., S., T. 
Journal of Prison Discipline and Philanthropy-S. 
Journal of Race Development-C., S., T. 
Journal of Religious Psychology-C. 
Journal of Sociological Medicine-M. 
Journal of Theological Studies-C. 
Journal of the Assoc. of Official Agricultural Chemists-S. 
Journal of the Illinois State Historical Society-H. 
Journal of the Institute of London-S. 
Journal of the Medical Society of New J ersey-M. 
Journal of the National Medical Association-M. 
Journal of the Presbyterian Historical Society-H. 
Journal of the Royal Statistical Society-W. 
Journal of the Society of Comparative Legislation-S. 
Journal of the Society of Chemical Industry-P. 
Journal of Sociologic Medicine-S. 
Journal of Zoophily-C. 
Judge-P. 
J uridicial Review-S. 
Justice of Peace-S. 
Kansas. State Publications-S. 
Kansas Academy of Science, Trans.-S. 
PERIODICAL LIST. 
Kansas Bar Association, Proceeds.-S. 
Kansas Citator-S. 
Kansas Citian-S. 
Kansas City Bar Monthly-S. 
Kansas City Civil Service League Bulletin-S. 
Kansas City Public Library Publs.-S. 
Kansas Conference Convention, Proceeds-S. 
Kansas State Society of Labor and Industry, Proceeds.-S. 
Kentucky. State Publications-S. 
Kentucky State Bar Association, Proceeds.-S. 
Keramic Studio-P. 
Kindergarten-Primary Magazine-P. 
Kindergarten and First Grade-P. 
Knowledge-F. 
Kunst flir Alle-P. 
Kunstchronik & Kunstmarkt, comb.-vV. 
Kunstgewerke Blatt-vV. 
L 
Labor Gazette-S. 
Lackawana Institute of History & Science, Publs.-S. 
Lackawana Jurist-S. 
Ladies' Home Journal-Yw., P. 
Ladies' Review-P. 
LaFollette's Magazine-S. 
Lake Mohank Conference of Friends of the Indians, Proceeds.-S., T. 
Lancaster Law Review-S. 
Lancet-M. 
Latin America-S. 
Law and Lawyers-S. 
Law Book Broker-S. 
Law Book Bulletin-S. 
Law Book N ews-S. 
Law Journal Reports-S. 
Law Notes-S. 
Law Quarterly Review-S. 
Law Times-S. 
Law Times Report-S. 
Lawyer and Banker-S. 
League of American Municipalities, Publs.-S. 
Legal Bibliography-S. 
Legal Literature Bulletins-S. 
Legal Skill-S. 
Legislative Review-S. 
Leipziger Zeitschrift-S. 
Leland-Stanford Junior Univ., Publs.-S. 
Leslie's Weekly-Ym., P. 
Lexington (Mass) Historical Society, Proceeds.-S. 
Librarian & Book World-S. 
Library-C. 
Library Chat-S. 
Library Index to Current Events & Periodicals-S., T. 
Library Journal-P., S., T., W. 
2! 
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Library Work-S. 
Life-F. 
Life and Labour-S. 
Life and Light for Women-C. 
Life and Work of the Free Church of Scotland-C. 
Literarisches Centralblatt-C. 
Literary Digest-C., P., S., T., Ym. 
Literary Miscellany-S. 
Literary N ews-S. 
Little Wanderers' Advocate-C. 
Live Issue-S. 
Liverpool and District Congregational Magazine-C. 
Living Age-P. 
Living Church Quarterly-C., P ., S. 
Locomotive-S. 
London, Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine and J oumal of 
Science-T. 
Locomotive Engineers' Journal-C., S. 
London Geological Society, Publs.-S. 
London Graphic-F. 
London Times Literary Supplement-C., P., T. 
Loomis Musical and Masonic Journal-S. 
Los Angeles Public Library Bulletin-S. 
Lorentz's Index J uridicus-S. 
Louisiana. State Publications-S. 
Louisiana Bar Association-S. 
Louisiana Fertilizer Convention & Fruit Growers Institute-S. 
Louisiana Planter-F. 
Louisville Courier J oumal-P. 
Lutheran-F., Ym. 
Lutheran Church Work-C. 
Lutheran Quarterly Review-C. 
Lust's Digest under the Inter-State Commerce Act-S. 
Luzac's Oriental List-C. 
Luzerne (Pa.) Legal Register-S. 
Lyceum N ews-S. 
M 
Maandbericht van het N ederlandsch Zendelinggenootschap-C. 
Maandblad-boor Bibliothea kerzen-S. 
McBride' s-F. 
McClure's-P., Ym. 
McGill University, Geological Papers-S. 
McGill Fortnightly-S. 
Machinery-S., P . 
Machinery's Self Educator-S. 
Maderia County (Cal) Magazine-S. 
Magazine of American History-S. 
Magazine of History and Extras-S. 
Magazine of Western History-S. 
Maine. State Publications-S. 
Maine Historical Society, Proceeds.-S. 
Manchester Herald-Ym. 
PERIODICAL LIST. 
Manchester Literary & Philosophical Society, Publs.-S. 
Manchester University Economic Series-S. 
Manchester University Historical Series-S. 
Manila, P. I. Official Gazette-S. 
Manitoba Dep't. of Agriculture, Bulls.-S. 
Manitoba Historical & Scientific Society, Trans.-S. 
Mansfield House Magazine-C. 
Maritime Law Cases-S. 
Market World & Chronicle-S. 
Marques Internationales-S. 
Maryland Bar Association, Trans-S. 
Maryland Historical Magazine-H. 
Maryland Industrial Statistics, Bulls.-S. 
Maryland Medical J ournal-M. 
Maryland Peace Society, Quarterly-S. 
Masonic Review-S. 
Massachusetts. State Publications-S. 
Massachusetts Historical Society, Proceeds.-S. 
Masses-S. 
Mattuck Historical Society, Publs.-S. 
Mayflower Descendant-H., S. 
Maxwell's Talisman-S. 
Mechanical Digest-Ym. 
Mechanical Engineering Abstracts-S. 
M'ededeelingen van wege het N ederlandsch Zendelinggenootschap-C. 
Medical Book N ews-S. 
Medical Brief-T. 
Medical Bulletin-S. 
Medical Clinics of Chicago-M. 
Medical Council-M. 
Medical Missions in India-C. 
Medical Record-M. 
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Medical Summary-M. 
Medical Times-M., T. 
Medico Legal Journal-S. 
Mellon Inst. of Industrial Research & School of Scientific Industries-S. 
Men's Quarterly Digest-S. 
Merchant Plumber and Fitter-Ym. 
Merchant's Record & Show Window-F. 
Metal Worker, Plumber & Steam-Fitter-F. 
Messenger for the Children of the Presbyterian Church of England-C. 
Methodist Review (Northern)-C. 
Methodist Review (Southern)-C. 
Mexican Official Diary-S. 
Mexico-Geological Society, Bulls.-S. 
Mexico-Scientific Society, Publs.-S. 
Mexico Secretary of Foreign Relations, Bulls.-S. 
Michigan. State Publications.-S. 
Michigan Alumnus-T. 
Michigan Bar Association-S. 
Mlichigan Churchman-T. 
Middle Tenn. Farmers' Institute, Proceeds.-S. 
Military Surgeon-M., S. 
Milwaukee Bureau of Economy & Efficiency-S. 
Mind-C., T. 
Mind & Body-Y m. 
Mines & Minerals.-S. 
Mining Magazine-S. 
Mining Topics-S. 
TRINITY COLLEGE. 
Mining Congress J oumal-S. 
Minneapolis Public Library Bulletin-S. 
Minnesota. State Publications-S. 
Minnesota Academy of Social Science, Publs.-S. 
Minnesota Bar Association, Proceeds.-S. 
Mission News-C. 
Missionary Herald-C. 
Missionary Intelligencer-C. 
Missionary Review of the World-C. 
Missions-C. 
Mississippi Law Reports-S. 
Mississippi State Geological Survey, Bulls.-S. 
Mississippi to Atlantic Inland Waterway Association, Bull.-S. 
Mississippi Valley Historical Review-S. 
Missouri. State Publications-S. 
M'issouri Bar Assoc., Proceeds.-S. 
Missouri Charities & Corrections Conference, Proceeds.-S. 
Missouri Dairy Assoc., Proceeds.-C. 
Missouri Historical Society-S., H. 
Missouri Poultry Assoc., Proceeds.-S. 
Missouri Sheep Breeders Assoc., Proceeds.-S. 
Missouri State Horticultural Society, Proceeds.-S. 
M~tteilungen aus den Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie-M. 
Mitteilungen aus der Briidergemeinde-C. 
Mitteilungen aus Justus Perthes Geographischer Anstalt-S. 
Moderator Topics-S. 
Modem Electrics-S. 
Modem Hospital-M. 
Modem Language Assoc., Publs.,-T., W. 
Modern Language Notes-T., W. 
Modem Methods-S. 
Modem Philology-W., T. 
Modem Priscilla-F. 
Monatschrift fiir der Gottesdienst und Kirchliche Kunst-C. 
Monatschrift fiir Pastoraltheologie-C. 
Monist-C. 
Montana. State Publications.---S. 
Montana Good Roads Convention-S. 
Montana Horticultural Society, Proceeds.-S. 
Montessori Educational Assoc., Bulls.-S. 
Montevido Institute of Geology, Bulls.-S. 
Montgomery Family Magazine-S. 
Montgomery (Pa.) Law Reporter-S. 
Monthly Evening Sky Map-P. 
Monthly Gazette of Current Literature-S. 
Monthly Record (Conn. State Prison)-P. 
Monthly Weather Review-T. 
Montreal J oumal of Agriculture-S. 
Moody Magazine-S. 
Moody Manual Co., Publs.-S. 
Moslem World-C. 
Motor Boat-P. 
Motor Boating-Fa. 
PERIODICAL LIST. 
Moving Picture World-F., Ym. 
Municipal Economist-S. 
Municipal Engineering-F. 
Municipal Journal-S. 
Municipal Journal & Engineer-S. 
Munsey' s-F. 
Murphy, J. B. Surgical Clinics-M. 
Muse Social, Publs.-S. 
Museon-C. 
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Museum Bulletins of Boston, Chicago, Cleveland, Detroit, Indianapolis, 
Milwaukee. Philadelphia, & Providence-C., S., T., W. 
Musical Courier-F. 
Musical Quarterly-C., T., W. 
Musical Times-F. 
Musician-F. 
Mycological Notes-S. 
N 
Nachrichten von der Kiiniglichen Gesellschaft der Wissenschaften zu 
Giittingen-C. 
Nash's-P. 
Nation-C., P., S., T. 
Nation (English)-P. 
National Academy of Science, Proceeds.-W. 
National Academy of Theology, Proceeds.-S. 
National Agricultural Congress, Proceeds.-S. 
National Assembly of Civil Service Commissioners, Proceeds.-S. 
National Assoc. for the Study of Education of Exceptional Children-S. 
National Assoc. for the Study of Epilepsy, Trans.-S. 
National Assoc. of Corporation Schools, Proceeds.-S., T. 
National Assoc. of Manufacturers, Proceeds.-S. 
National Assoc. of Railway Commissioners, Proceeds.-S. 
National Assoc. of State Libraries, Publs.-S. 
National Assoc. of Wool Manufacturers, Bulls.-S. 
National Board of Underwriters, Bulletins-S. 
National Bankruptcy News & Reports-S. 
National Builder-F., Ym. 
National Child Labor Assoc. See Child Labor Bulletin. 
National Child Labor Committee, Publs.-S. 
National Civil Service Reform League, Publs.-S. 
National Collegiate Athletic Assoc., Proceeds.-S. 
National Committee of Audubon Societies, Publs.-S. 
National Committee for Prevention of Blindness-S. 
National Committee on Prison Labor-S. 
National Compensation Journal-S. 
National Conference of Charities & Corrections, Publs.-S. 
National Conference of Race Betterment, Proceeds.-S. 
National Conference on City Planning, Proceeds.-S. 
National Congress on Uniform Divorce Laws, Proceeds.-S. 
National Conservation Commission, Bulls.-S. 
National Consumers League. Women in Industry Ser.-S. 
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National Convention of Insurance Commissioners, Proceeds.-S. 
National Daily,-Ym. 
National Democratic Convention, Official Proceeds.-S. 
National Economic League-S. 
National Educational Assoc. of the U. S., Bulls.-S. 
National Engineer-Y m. 
National Farmers' Congress, Proceeds.-S. 
National Federation of Churches, Bulls.-S. 
National Fire Protection Assoc. Quarterly-S. 
National Founders Assoc. The Review Safety Bulls.-S. 
National Fraternal Congress, Proceeds.-S. 
National Genealogical Society-S. 
National Geographic Magazine-C., P., S., T. 
National Geographical-Yw. · 
National Grange Patrons of Husbandry, Proceeds.-S. 
National Guard Magazine-S. 
National Housing Assoc., Publs.-S. 
National Humane Review-S. 
National Irrigation Congress, Proceeds.-S. 
National Labor Tribune-P. 
National Live Stock Assoc., Proceeds-S. 
National Magazine-S. 
National Municipal League, Publs.-S. 
National Municipal Review-C., P., S., T. 
National Peace Congress, Proceeds.-S. 
National Reform Union Review-S. 
National Review-P. 
National Rivers & Harbors Congress, Proceeds.-S. 
National Society for the Promotion of Industrial Education, Publs.,-
P., S. 
National Temperance Advocate-C. 
National Temperance Hospital Leaflets--S. 
National Tribune Library-S. 
National Voters League, Bulls.-S. 
National Waterways-S. 
National Wholesale Grocers Assoc., Proceeds.-S. 
National Women's Trade Union League of America-S. 
Nature-T., W. 
Nature & Culture-S. 
Nature Study-S. 
Nature Study Review-P., S. 
N aturopath-S. 
N eals Monthly-S. 
Nebraska. State Publications-S. 
Nebraska Academy of Sciences, Publs.-S. 
Nebraska Bar Assoc., Proceeds.-S. 
Neue Kirchliche Zeitschrift-C. 
Nevada Bar Assoc., Proceeds.-S. 
New Brunswick Historical Society Collections-S. 
New Brunswick Supreme Court Reports-S. 
New Canaan Advertiser-F. 
New England Arbitration & Peace Congress, Proceeds.-S. 
New England Civic Federation, Bulls.-S. 
New England Conference of Governors, Proceeds.-S. 
New England Historical and Genealogical Register,-H., S. 
PERIODICAL LIST. 
New England Homestead-F. 
New England League & International Ed. Conference, Bulls.-S. 
New England Magazine-F. 
New England Medical Gazette-S. 
New England Railroad Club-S. 
New England Roadmasters Assoc., Proceeds.-S. 
New England Society, Proceeds.-S. 
New England Water-works Assoc.-S. 
New Englander & Yale Review-S. 
New Hampshire. State Publications-S. 
New Hampshire Bar Assoc., Proceeds-S. 
New Haven Register-F., Ym. 
New Jersey. Bergen County Historical Soc. Publs.-S. 
New Jersey Chamber of Commerce-S. 
New Jersey Charities & Corrections-S. 
New Jersey General Assembly, Publs.-S. 
New Jersey Geological Survey-S. 
New Jersey Historical Society, Proceeds.-H., C. 
New Jersey Law Journal-S. 
New Jersey Legislature Journal-S. 
New Jersey Public Library Commission, Bulls.-S. 
New Mexico Medical Journal-M. 
New Mexico Territorial Engineer, Bulls.-S. 
New Mexico University, Publs.-S. 
New Orleans Times-Picayune-F. 
New Republic-F., S. 
New Review-T. 
New South Wales Industrial Arbitration Reports & Records-S. 
New South Wales Industrial and Labor Gazette-S. 
New South Wales Dep. of Mines & Agriculture-S. 
New South Wales State Report-S. 
New York. State Publications-S. 
New York Botanical Garden, Bulls.-S. 
New York City. Dept. Publications-S. 
New York City Dept. of Health, Bulls.-M. 
New York City Lying in Hospital, Bulls.-M. 
New York City German Society, Proceeds.-S. 
New York Evening Post-P. 
New York Freeman's Journal-C. 
New York Genealogical & Biographical Record-S. 
New York Japan Review-S. 
New York Libraries-S. 
New York Library Club-S. 
New York Medical J ournal-M. 
New York Municipal Gov't. Assoc. Home Rule Advocate-S. 
New York Public Library Bulls.-C., H., T. 
New York Public Service, Proceeds.-S. 
New York R. R. Club, Proceeds.-S. 
New York Sabbath Committee, Bulls.-S. 
New York Sanitary Officers Conference, Proceeds.-S. 
New York School of Philanthropy, Bulls.-S. 
New York State Agricultural Society, Trans-S. 
New York State Conference of Mayors, Proceeds.-S. 
New York State Conference on Taxation, Publs.-S. 
New York State Electoral College, Proceeds.-S. 
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New York State Good Roads Conference, Proceeds.-S. 
New York State J oumal of Medicine-M. 
New York State Teachers Assoc., Proceeds.-S. 
New York State University Convocation, Proceeds.-S. 
New York Sun-P., Ym. 
New York Supplement-S. 
New York Times-P., Ym. 
New York Times Current History of the European War-C., S. 
New York Times lndex-P. 
New York Tribune-P. 
New York Zoological Society, Bull s.-S., T. 
New Zealand. Gov't Publications-S. 
Newark, N.J. City Plan Commission-S. 
N ewarker-S. 
Newberry Library Publs.-S., T. 
Newfoundland. Assembly & Legislative Council, Proceeds.-S. 
News from Barotsi Land-C. 
Nineteenth Century-C. 
Nineteenth Century & After-P. 
North American Review-C., P., S., T. 
North Carolina. State Publications-S. 
North Central History Teachers' Assoc., Proceeds.-S. 
North China Herald-C. 
North Dakota. State Publications-S. 
North Dakota Bar Assoc., Proceeds-S. 
Northampton County (Pa.) Reporter-S. 
N ortheastem Dental Assoc., Trans.-S. 
Northeastern Reporter-S. 
Northern Nut Growers Assoc.,-S. 
Northwest Mining & Metallurgy-S. 
N orthwestem Reporter-S. 
Norwich Bulletin-P. 
Notes and Queries-W. 
Nouvelle lconographie de Ia Salpetriere-M. 
Nova Scotia Historical Society Collections-S. 
Nova Scotia Institute of Science, Publs.-S. 
Nova Scotia Legislative Council, Publs.-S. 
Nova Scotia Reports-S. 
Numismatist-S., T. 
Nuovo Antologia-W. 
Nuovo Bulletino di Archeologia Christiana-C. 
0 
Oberlin College Laboratory Bulletins-S. 
Office du Travail, Bull.-S. 
Official Gazette U. S. Patent Office-P. 
Official Weekly Cumulative Index to State Legislation-S. 
Ohio Archaeological and Historical Quarterly-C., H. 
Ohio Farmers' Institute, Proceeds.-S. 
Ohio Historical & Philosophical Society,-H. 
Ohio State Academy of Science, Publs.-S. 
Ohio State Bureau of Mines, Publs.-S. 
Ohio State Library Bulletin-S. 
PERIODICAL LIST. 
Ohio Workmen's Compensation Insurance Journal-S. 
Oklahoma & Indian Territory Bar Assoc., Proceeds.-S. 
Oklahoma Bar Assoc., Proceeds-S. 
Oklahoma Geological Survey, Publs.-S. 
Oklahoma Law Journal-S. 
Oklahoma Legislature Journal-S. 
Ontario Law Reports-S. 
Ontario Library Assoc. Book Lists-S. 
Ontario Natural Science Bulletins-S. 
Ontario Weekly N otes-S. 
Ontario Weekly Reporter-S. 
Open Door-P. 
Open Court-C., S., W. 
Optometry-S. 
Orange River Colony Law Reports-S. 
Order of the Founders & Patriots, Publs.-S 
Oregon Agricultural Society, Proceeds.-S. 
Oregon Bar Assoc., Proceeds.-S. 
Oregon Horticultural Society, Proceeds.-S. 
Oregon Medical Society, Proceeds-S. 
Orient-C. 
Orientalistische Literaturzeitung-C. 
Other Side of Prohibition-S., T . 
Ottawa Dept. of Labor, Publs.-S. 
Our Dumb Animals-C., S., T. 
Our Four-footed Friends-T. 
Our Monthly-C. 
Out West-P. 
Outing, P ., Y m. 
Outlook-C., P ., S., T., Ym. 
Oysterman & Fisherman-S. 
Overland Monthly-S. 
Pacific Reporter-S. 
p 
Palestine Exploration Fund.-Quarterly Statement-C. 
Pan American Financial Conference, Proceeds.-S. 
Pan American Union BuUetins-S., T. 
Pan American Union Handbooks-S. 
Panama Canal, Dept. of Health Bulls.-T. 
Parish of the Good Shepherd-P., T. 
Patent Trade Mark Review-S. 
Patriotic Marylander-S. 
Payroll Builder-P. 
Peabody Education Fund, Proceeds.-S. 
Peace Forum-S. 
Pearson's Magazine-S. 
Peck Family Record-S. 
Pedagogical Seminary-P., C. 
Pennsylvania. State Publications-S., T. 
Pennsylvania Chestnut Tree Blight Commission, Proceeds.- S. 
Pennsylvania Magazine of History & Biography-H., T. 
Pennsylvania Medical J ournal-M. 
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Pennsylvania State Normal School, Proceeds.-S. 
Pennsylvania State Sanitary convention, Publs.-S. 
Penzance Natural History & Antiquarian Society, Publs.-S. 
People-S. 
Periodical-S., W. 
Periodical Accounts relating to Moravian Missions-C. 
Personal Injury Journal-S. 
Phi Beta Kappa Key-T. 
Philadelphia Bureau of Municipal Research, Reports-S. 
Philadelphia Free Library Bulletins-S. 
Philadelphia Geographical Society Bulletins-S. 
Philadelphia Library Company, Bulls.-S. 
Philadelphia Numismatic & Antiquarian Society, Proceeds.-S. 
Philadelphia Public Health & Charities Bulletins-S. 
Philadelphia Public Ledger-F. 
Philippine Islands. Government Publications-S. 
Philologus-T. 
Philosophical Magazine-W. 
Philosophical Review-C., T. 
Phoenox-S. 
Photo-Miniature-P. 
Physical Review-T. 
Physical Training-Y m. 
Pilgrim Notes & Queries-H. 
Pilgrim Teacher-C. 
Pitman's J ournal-P. 
Pittsburg, Penn. Civic Commission, Bulls.-S. 
Pittsfield Berkshire Athenaeum & Museum Bulletin-S. 
Plant World-S. 
Playground-F., S. 
Plumbers Trade Journal-F. 
Pocumtuck Valley Memorial Assoc., Proceeds.-S. 
Poet-Lore-P. 
Polish Cause-S. 
Political Quarterly-S. 
Political Science Quarterly-C., P ., S., T. 
Pomona College Journal of Entomology-S. 
Poor's Bureau of Information, Daily News-S. 
Popular Astronomy-F., T. 
Popular Electricity-S. 
Popular Mechanics-F., Ym. 
Popular Photography-F. 
Popular Science Monthly-F., Ym. 
Portland Oregonian-P. 
Portland Society of Natural History Journal-S. 
Porto Rico Bureau of Science Bulletins-S. 
Porto Rico Official Gazette-S. 
Postal Progress-S. 
Poultry-Ym. 
Power-F., S., T. 
Practical Photography-F. 
Practitioner-M. 
Presbyterian-C., Y m. 
Presbyterian Messenger-C. 
Primary Education-F. 
PERIODICAL LIST. 
Princeton Alumni Weekly-C., S. 
Princeton Theological Review-C. 
Princeton University Biological Contributions-S. 
Printing Art-S. 
Prison Labor Bulletin-S. 
Probates & Sentences-S. 
Professional Memoirs-S. 
Professional Service-S. 
Progressive Houston-S. 
Progressive Medicine-M. 
Progressive National Committees, Documents-S. 
Promotion of Agricultural Science Society, Proceeds.-S. 
Proportional Rep. Pamphlet-S. 
Protectionist-S., T. 
Provtaence Public Library Quarterly-S. 
Protestant Magazine-S. 
Prov1dence Journal-F. 
Providence Medical J ournal-M. 
Psychological Bulletin-T. 
Psychological Review-T. 
Public-S. 
Public Affairs Information Service-S. 
Public Health-C. 
Public Health. Bulletins of various States-S., T. 
Public Libraries-S., P. 
Public Service Journal-S. 
Public Service Regulation-S. 
Public Utilities Reports-S. 
Public Utilities Reports Annotated-S. 
Public Policy-S. 
Publicity-S. 
Publishers Circular-S. 
Publishers Weekly-C., P., S., T. 
Puck-P. 
Punch-F. 
Quarterly Biography-S. 
Q 
Quarterly Bulletin Iowa Masonic Library-H. 
Quarterly Journal of Economics-C., P., S., T. 
Quarterly Journal of Inebriety-S. 
Quarterly Journal of International Assoc. of Unemployment-S. 
Quarterly Journal of Medicine--M. 
Quarterly Journal of Microscopical Science--T. 
Quarterly Review-C., P., T. 
Quebec Literary & Historical Society, Trans.-S. 
Quebec Rapports J udiciaries-S. 
Queen's Quarterly-C., T. 
Queen's University, Publs.-S. 
Queensland. State Reports-S. 
Radium-M., T. 
Railroad Red Book-P. 
R 
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Railway-Age Gazette-P. 
Railway & Locomotive Engineering-F. 
Railway Corporation Law Journal-S. 
Railway Business Assoc. Bulletins-S. 
Railway Development Assoc., Proceeds.-S. 
Railway Law & Legislation-S. 
Rays from the Rose Cross-P. 
Readers' Guide to Periodical Literature & Supplement-C., P., S., T. 
Real Estate Magazine-S. 
Rebellion Record-S. 
Record & National Insurance Advocate-P., S. 
Record of Christian Work-C., T. 
Records of the American Catholic Historical Society of Phila.-H. 
Record of the Home and Foreign Mission Work of the United Free 
Church of Scotland-C. 
Records of the Past-S. 
Recreation-Y m. 
Red Man-S. 
Reformed Church Messenger-C. 
Reformed Church Review-C. 
Reiche Arbeitsblatt-S. 
Religious Education-C. 
Remington N otes-S. 
Repository-S. 
Representation-S. 
Republican N a tiona! Convention, Proceeds.-S. 
Review and Expositor-C. 
Review of Reviews-C., P., S., Ym. 
Revista del atteneo hespino Americano-S. 
Revusta de Ia Biblioteca Nacional-S. 
Revue Bibliographique-S. 
Revue Biblique-C. 
Revue Chretienne-C. 
Revue d'histoire litteraire de Ia France-T. 
Revue de Jurisprudence-S. 
Revue de I Histoire de Ia Religion-C. 
Revue de Ia Theologie et de Ia Philosophie-C. 
Revue des deux Mondes-W. 
Revue du Travail-S. 
Revue Hispania-W. 
Revue Historique-C. 
Revue Mensuelle-S. 
Revue Philosophique-T., W. 
Revue Ukranienne-S. 
Rheinische Museum-T. 
Rhode Island. State Publications-S. 
Rhode Island Bar Assoc., Proceeds-S. 
Rhode Island Historical Society, Proceeds-S. 
Rhodora-W. 
Riverside (Cal.) Public Library Bulletin-S. 
Robert Hungerford Normal & Industrial School, The Co-operator-S. 
Rochester, N. Y. Pneumatic Signal Co., Bulls.-S. 
Rockefeller Sanitary Commission, Publs.-S. 
Rockville Journal-Y m. 
Rocky Mountain Farming-S. 
PERIODICAL LIST. 
Rocky Mountain News (Denver)-P. 
Rollins Magazine-S. 
Romania-T., W. 
Romanic Review-T. 
Rome, Bulletin mensile di Statistica-S. 
Rome, International Inst. of Agriculture-S., T. 
Rosenberg Library Bulletin-S. 
Royal Arcanum Tribune-S. 
Royal Canadian Institute, Trans.-S. 
Royal Soc. of Canada, Publs.-S., T., W. 
Royal Statistical Society, J ournals-S. 
Rudder-F. 
Rural Manhood-C. 
Rural New Yorker-P. 
Russell Sage Foundation-S., T. 
Russkoye Slowo (Russian Daily)-P. 
Saat auf Hoffnung-C. 
Sabbath Recorder-C. 
Sacred Heart Review-C. 
Sailors' Magazine-C. 
St. Andrew's Cross-C., T. 
s 
St. Louis Academy of Science, Trans.-S. 
St. Louis Civic League, Bulls.-S. 
St. Louis Globe Democrat-F. 
St. Louis Public Affairs-S. 
St. Louis Pageant & Masque, Bulls.-S. 
St. Louis Public Library, Bulls.-S. 
St. Louis Railway Club, Proceeds.,-S. 
St. Nicholas-F., Ym. 
St. Paul Medical J ournal-M. 
St. Paul Pioneer Press-F. 
San Diego Dept. of Health.-S. 
San Diego Society of Natural History-S. 
San Francisco Chronicle-F. 
San Francisco Economic Club, Discussions-S. 
San Francisco Municipal Record-S. 
Saskatchewan Law Reports-S. 
Saturday Evening Post-P., Ym. 
Saturday Journal-F. 
Scandinavian Review-T. 
Schone Literatur-e. 
Scholars J oumal-S. 
School-T. 
School Arts Magazine-F. 
School Bulletin-S. 
School Review-F. 
Schuylkill (Pa.) Legal Record-S. 
Schweizerische Theologische Zeitschrift-C. 
Schwenckfeldian-C. 
Science-M., P., T. 
Science Sociales Bulletin-S. 
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Scientific American & Supplement-C., P., T., Ym. 
Scientific Farmer-S. 
Scientific Monthly-C. 
Scientific Review-F. 
Scotch Court of Sessions, Cases-S. 
Scots Law Times-S. 
Scottish Congregational-C. 
Scottish Law Reporter-S. 
Scottish Law Review-S. 
Scribners' Magazine-C., P., S., Ym. 
Sea Breeze-C. 
Seattle. Port of Seattle Commission, BulL-S. 
Seattle Public Library, Lists-S. 
Second Hand Machinery-S. 
(La) Semaine Medicale-M. 
Seven-Day Baptist Memorial-S. 
Sharon, Mass. Historical Society, Publs.-S. 
Shepard's Citations-S. 
Short Ballots Bulls.-S. 
Sierra Club, Publ. Bulls.-S. 
Silent Work-C. 
Silver Cross-C., P. 
Simplified Spelling Board-S. 
Single Tax Review-S. 
Siona-C. 
Smith Registration Cases-S. 
Smithsonian Institution Publications-S., T. 
Social Hygiene-S. 
Social Law Library, Bulls.-S. 
Social Servant-S. 
Socialist Party of America, Bulls.-S. 
Society for the Preservation of N. E. Antiquities, Bulls.-S. 
Society of Biblical Archaeology, Proceeds.-S. 
Society Sons of the Revolution in the State of California, "The Liberty 
Bell"-S. 
Sociological Review-C. 
Solicitors Journal & Weekly Reporter-S. 
S. A. R. Bulls.-S. 
South Africa. Orange Free State Law Reports-S. 
South Africa. Transvaal Law Reports-S. 
South Africa Supreme Court Reports-S. 
South Australia, Geological Survey Bulls.-S. 
South Australia Intelligence BulL-S. 
South Australia Dept. of Mines, Bulls.-S. 
South Carolina. State Publications-S. 
South Carolina Agricultural & Mechanical Society, Proceeds.-S. 
South Carolina Bar Assoc., Proceeds.-S. 
South Dakota Bar Assoc., Proceeds.-S. 
South Dakota Legislature J ournals-S. 
South Dakota School of Mines, BulL-S. 
Southeastern Reporter-S. 
Southern California Academy of Science, Bulls.-S. 
Southern California Practitioner-M. 
Southern Commercial Congress, BulL-S. 
Southern Letter-C. 
PERIODICAL LIST. 
Southern Machinery-S. 
Southern New England Tel. Co., Bulls.-S. 
Southern New Hampshire Bar Assoc., Proceeds.-S. 
Southern Reporter-S. 
Southern Woodland-S. 
Southern Workman-C., S. 
Southwestern Reporter-S. 
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Special Committee on Relation of Railway Operation to Legislation-S. 
Special Libraries-F., S. 
Spectator-F., S., T. 
Spirit of Missions,-C., P., T. 
Spirit of '76---S. 
Spregue's Journal of Maine History-S. 
Springfield (Mass.) Bureau of Municipal Research-S. 
Springfield (Mass.) Springfield City Library Bulletins-S. 
Springfield, (Mass.) Natural History Museum Bulls.-S. 
Springfield Republican-F., Ym. 
Souare Deal-P., S., T. 
State & Local Taxation, Proceeds.-S. 
State Anti-Tuberculosis Assoc., Bulls.-S. 
State Health Bulletins-S., T. 
Staten Island Assoc. of Arts & Sciences-S. 
Statist-W. 
Statistica-S. 
Stevens Indicator-F. 
Strad-P. 
Strand-F. 
Stone & Webster's Journal-S. 
Street's Pandex of the News-S. 
Submarine Signal Bulletin-S. 
Suffragist-F. 
Sunday School Times-C., Y m. 
Sunset Magazine-Fa. 
Surgery, Gynecology and Obstetrics-M. 
Survey-C., P., S., T ., Ym. 
System-F., S., Ym. 
T 
Talks & Tales-S. 
Tasmania Dept. of Mines. Geological Survey Bulls.-S. 
Tasmania Law Reports-S. 
Tasmania Royal Soc. Monthly Notices of Papers & Proceedings-S. 
Teacher's College Record-F. 
Technical Book Review Index-S. 
Technology Review-T. 
Telescope-C. 
Tennessee. State Publications-S. 
Tennessee Bar Assoc. Proceeds-S. 
Tennessee Charities & Corrections, Conference Proceeds-S. 
Tennessee Horticultural Soc. & State Nurserymen's Assoc., Proceeds-S. 
·Teologisk Tiddskrift-C. 
Territorial Law Reports-S. 
Texas. State Publications-S. 
TRINITY COLLEGE. 
Texas Academy of Science, Trans.-S. 
Texas Bar Assoc., Proceeds.-S. 
Textile World Journal-F. 
Theatre Magazine-P. 
Theologische Literaturzeitung-C. 
Theologische Literaturblatt-C. 
Theologische Quartalschrift (American )-C. 
Theologische Quartalschrift (German)-C. 
Theologische Studien und Kritiken-C. 
Theologischer Rundschau-C. 
Theologischer Literaturbericht-C. 
Theologisches J ahresbericht-C. 
Theosophical Path-F. 
Theosophical Quarterly-F. 
Therapeutic Digest-M. 
Times Law Reports-S. 
Toronto Globe-F. 
Torrey Botanical Club, Publs.-S., W. 
Torreya-S. 
Town Development-S. 
Traffic N ews-S. 
Training School,-S. 
Trans-Missouri Dry Farming Congress, Bulls.-S. 
Transvaal Agricultural Journal-S. 
Transvaal Law Reports, (Superceded by Trans. Provincial Div.)-S. 
Travel-F. 
Travelers' Record-S. 
Traveler's Standard-F., T. 
Trinity Tripod-F., T. 
Typographical J ournai-C. 
Twentieth Century Magazine-S. 
tiber Land und Meer-P., T. 
Ungdom (Danish Mo.)-P. 
Union Signal-F., S., Ym. 
Unitarian Advance-F. 
u 
U. S. Government Publications- B., S., T. 
U . S. Monthly List of Publications-C., P. 
U. S. Agricultural Society Journals-S. 
U. S. Attorney-General. Advance Sheets of Official Opinion-S. 
U. S. Catalog of Copyright Entries-F., S., T . · 
U. S. Circuit Court of Appeals, Proceeds.-S. 
U. S. Intercollegiate Athletic Assoc., Proceeds.-S., T . 
U. S. National Museum, Publs.-S., T. 
U.S. Naval Medical Bulletin-M., T. 
U. S. Official Postal Guide-S. 
U. S. Peace Congress, Proceeds.-S. 
U. S. Securities & Government Finance-S. 
U. S. Statute Citer Digest-S. 
U. S. Steel Corpqration, Bulls.-S. 
U . S. Supreme Court Reports-S. 
U. S. Supreme Court Reporter-S. 
PERIODICAL LIST. 
U. S. Treasury Dept. Decisions-S. 
Universalist Leader-P. 
University of California Chronicle-C. 
Unpopular Review-P. 
Uruguay. Revista Ministers of Industries, Bulls.-S. 
Utah Bar Assoc. Proceeds.-S. 
Utilities Magazine-S. 
v 
Vanderbilt University Quarterly-S. 
Vermont Bar Assoc., Proceeds.-S. 
Vermont Botanical Club, Bulls.-S. 
Vermont Forestry Card-S. 
Vermont Forest Service Publs.-S. 
Vermont Health, Quarterly Bulletins-S. 
Vermont Historical Society Collections-S. 
Vermont Library Commission, Bulls.-S. 
Vermont Missionary-C. 
Vermont Supreme Court Reports-S. · 
Vermont University, Botanical Contributions-S. 
Vermonter-S. 
Vindicator-Y m. 
Virginia. State Publications-S. 
Virginia University Philosophical Society, Proceeds-S., T. 
Vogue-P. 
Vorwaerts (Yiddish Daily)-P. 
Voter-S. 
Vulcanite Portland Cement Co., Publs.-S. 
Wall St. Journal-F., T. 
Warrens Monthly-S. 
w 
Washington. State Publications-S. 
Washington Academy of Science, Publs.-S. 
Washington Bar Assoc., Proceeds-S. 
Washington Historical Quarterly-H. 
Washington Star-P. 
Washington University Studies-T. 
Watchman Examiner-C., Ym. 
Watchword and Truth-C. 
Waterbury American-F. 
Waterways & Commerce-S. 
Watford Nat. Hist. Soc. & Hertfordshire Field Club Transactions-S. 
Weekly Underwriter-B. 
Welfare-S. 
Welt des Islams-C. 
West Publishing Co. Docket-B., S. 
West Virl!'inia Dept. of Agriculture, Publs.-S. 
West Virginia Geological Survey Bulletins-S. 
West Virginia House of Delegates Journals-S. 
West Virginia Library Publications-S. 
West Virginia Studies in American History-S. 
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West Virginia Studies in West Virginia History-S. 
Westchester County, New York, Research Bureau Series-S. 
Western Australia. Government Publications-S. 
Western Electric News-T. 
Western Law Reporter-S. 
Western New England-S. 
Western Penn. Engineers Soc., Proceeds-S. 
Western Reserve Historical Society, Publs.-S. 
Westmoreland Law Journal-S. 
Weymouth, Mass., Historical Society Collections-S. 
What To Read & Why-S. 
Whittier Centre for the Study of Negro Problem-S. 
Whittier House Record,-S. 
Wiener Studien-C. 
Wiener Zeitschrift-C. 
Wiley Bulletins-S. 
Wilkesbarre, Penn. Historical Record of Wyoming Valley-S. 
Williams and Mary College Quarterly, Historical Magazine-H., T. 
Williams College Alumni Review-S. 
Willimantic Weekly Chronicle-Ym. 
Wilson Bulletin-S. 
Windsor Locks J oumal-Y m. 
Wireless Age-P., S. 
Wisconsin. State Publications-S. 
Wisconsin Academy of Sciences, Arts & Letters-S. 
Wisconsin State Historical Soc., Proceeds,-S. 
Woman Suffrage, Political Equality Series-S. 
Woman's Home Companion-Yw. 
Woman's Journal-F. 
Woman's National Weekly-F. 
Woman's Protest against Woman Suffrage.-P. 
Women Lawyers' Journal-S. 
Women's Education & Industrial Union, Vocational Service Bulls.-S. 
Worcester Magazine-C., S. 
Worcester Soc. of Antiquity-S. 
Word Carrier-C. 
Work at Home-C. 
Work with Boys-C. 
Workman's Compensation, Insurance Reports-S. 
World Court-S. 
World Outlook-C., Ym. 
World Peace Foundation Pamphlets-C., S., T. 
World's Crisis-C. 
World's Labour Laws-S. 
World's Work-C., P., S., Ym. 
Writer's Magazine-S. 
Wyoming Farm Bulletin-S. 
Wyoming Historical & Genealogical Society Publs.-S. 
Wyoming State Geologist, Bulls.-S. 
Yale Alumni Weekly-C. 
Yale Divinity Quarterly-C. 
Yale Law Journals-S. 
y 
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Yale Law Review-B. 
Yale Review-C., P., T. 
Year Book of Probates-S. 
Young Crusader-F. 
Young Men of India-C. 
Youth's Companion-F., Ym. 
Youth s Temperance Banner-C. 
z 
Zeitschrift der Deutschen Morgenliindischen Gesellschaft-G. 
Zeitschrift des Deutschen Paliistina Vereins-C. 
Zeitschrift fiir Aegyptische Sprache-C. 
Zeitschrift fiir Analytische Chemie-T. 
Zeitschrift fiir Anorganische Chemie-T. 
Zeitschrift fiir Assyriologie-C. 
Zeitschrift fiir Bauwesen-W. 
Zeitschrift fiir Bildende Kunst-W. 
Zeitschrift fiir die Alttestamentliche Wissenschaft-C. 
Zeitschrift fiir die N eutestamentliche Wissenschaft-C. 
Zeitschrift fiir Ethnologie-W. 
Zeitschrift fiir Katholische Theologie-C. 
Zeitschrift fiir Missionskunde-C. 
Zeitschrift fiir Theologie und Kirche-C. 
Zeitschrift fiir Wissenschaftliche Theologie-C. 
Zentralblatt fiir Bibliothekswesen-C., T. 
Zentralblatt fiir Chirurgie-M. 
Zentralblatt fiir Innere Medizin-M. 
Zion's Herald-C. 
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CLASSIFIED LIST. 
ACCOUNTING. 
See B usiness. 
ADVENTIST. 
See also Religion. 
World's Crisis. 
ADVERTISING. 
Advertising and Selling. 
Amer. Business & Standard Advertising. 
AERONAUTICS. 
Aero. 
Aerial Age. 
Flying. 
AGRICULTURE. 
See also Forestry; Live stock; Poultry. 
Amer. Assoc. of Farmers Inst. Workers. 
Campbe ll's Scientific Farming. 
Country Gentleman. 
Essex, Mass. Agricultural Society. 
Experiment Station Record. 
Farmers National Congress of the U. S. 
Federation of Jewish Farmers Conf. 
*~~~~~t:;·~~~rc~.· 
Hawaii Ter. Farmers' Inst. 
Int. Assoc. of Instructors & Investigators 
in Poultry & Husbandry. 
International Inst. of Agriculture. 
Journal of Agricultural Research. 
Journal of the Assoc. of Official Agri· 
cultural Chemists. 
Louisiana Fertilizer Convention & Fruit 
Growers Institute. 
Louisiana Planter. 
Manitoba Dept. of Agriculture. 
Middle Tenn. Farmers Institute. 
Montreal Journal of Agriculture. 
National Agricultural Congress. 
National Farmers Congress. 
National Grange Patrons of Husbandry. 
New England Homestead. 
New South Wales Dept. of Agriculture. 
New York State Agricultural Society. 
Ohio Farmers Institute. 
Oregon Agricultural Society. 
Promotion of Agricultural Science. 
Rocky Mountain Farmin¥. 
Rome . Int. Inst. of Agnculture. 
Rural New Yorker. 
Scientific Farmer. 
South Carolina Agric. & Mech. Soc. 
Trans-Missouri Dry Fanning Congress. 
Transvaal Agricultural Journal. 
U. S. Agricultural Soc. 
West Virginia Dept. of Agriculture. 
Wyoming Farm Bulletin. 
ANATOMY. 
See also Medicine. 
American Jour. of Anatomy. 
Anatomical Record. 
Anatomischer Anzeiger. 
ANTHROPOLOGY. 
American Anthropologist. 
Archives d'anthropol. Criminelle. 
Indian's Friend. 
tournai of Anthropol. Inst. our. of Indian Art. our. of Race Development. ake Mohonk Conference of Friends tl 
the Indians. 
Zeitschrift f. Ethnologic. 
ANTIQUITIES. 
See Archaeology. 
ARBITRATION. 
See also Peace. 
Amer. Soc. for the Jud. Settlement tl 
Int. Disputes. 
Int. Conciliation. 
New Eng. Arbitration & Peace CongrS 
ARCHAEOLOGY. 
Amer. Antiquarian & Oriental Jour. 
Amer. Antiquarian Soc. 
Amer. Archaeol. Inst. 
A mer. Jour. of Archaeo!. 
Antiquary. 
Antliche Berichte aus den Konig!. KIIIIIL 
Art & Archaeol. 
Bull. de Correspondence Hellenique. 
Byzantinische Zeitschrift. 
tahrbuch des Kaiserlich Arch. lost our. of Egyptian Archaeol. our. of Hellenic Studies. uovo Bulletino di Archaeol. Crist 
Ohio Archaeol. & Hist. Quarterly. 
Palestine Exploration Fund. 
Soc. for the Preservation of N. E. 
Antiquities. 
Soc. of Biblical Archaeol. 
Worcester Soc. of Antiquity. 
Zeitschrift des Deutschen Palastla 
Vereins. 
Zeitschrift fiir Assyriologie. 
ARCHITECTURE AND BUILDING. 
Amer. Inst. of Architects. 
Architect. 
Architectural Record. 
Building Age. 
Building News. 
Building & Building Management 
Nat!. Builder. 
Zeitschrift fiir Bauwesen. 
ARMY & NAVY. 
Army & Navy Jour. 
ART. 
See also Photography. 
Amer. Art News. 
Amer. Mag. of Art. 
Antliche Berichte a us den Konig!. KIIIIIL 
Art & Archaeology. 
Art & Progress. 
PERIODICAL LIST. 41 
L'Arte. 
Arts & Decoration. 
Craftsman. 
Graphic Arts. 
Graphischen Kunste. 
House Beautiful. 
Inter. Studio. 
Jahr. der Koenig!. Preuss. Kunst. 
:Kunst fiir Alle. 
Kunstchronik & Kunstmarkt. 
Kunstgewerke Blatt. 
School Arts Mag. 
Zeitschrift fiir Bildende Kunst. 
ASTRONOMY. 
See also Meteorology. 
Astrophysical Jour. 
Harvard Astron. Observatory. 
Monthly Evening Sky Map. 
Popular Astronomy. 
Telescope. 
AUTOMOBILE. 
See Motoring. 
BANKI G. 
See also Financial. 
Amer. Bankers' Assoc. 
Amer. Inst. of Bank Clerks. 
Banker & Tradesman. 
Banking Reform. 
Federal Reserve Bull. 
Investment Bankers' Assoc. 
Lawyer & Banker. 
BAPTIST. 
See also Religion. 
Colonial Baptist Miss. Con£. of N. E. 
Seven-Day Baptist Memorial. 
Watchman Examiner. 
BASEBALL. 
See Sports & Sporting. 
BEE KEEPING . . 
Amer. Bee Jour. 
Gleanings in Bee Culture. 
Iowa State Bee Inspector. 
BIBLE. 
See Religion. 
BIBLIOGRAPHY. 
See also Books; Indexes; Libraries. 
Bibliographical Soc. of America. 
Bibliographie de Ia France. 
Bibliographie der sozialwissenchaften. 
Bibliography of Social Science. 
Bolletino degli Pubblicazioni Italiene. 
Book Noter. 
Bull. of Bibliography. 
Cumulative Book Review Digest. 
Cumulative Book Index. 
Eclectic Library Cat. 
Luzac's Oriental List. 
Maandblad-boor Bibliothea kerzen. 
Moderator Topics. 
Periodical. 
Publishers' Circular. 
Publishers' Weekly. 
Revue Bibliographique. 
What to Read & Why. 
Wiley Bulletins. 
BIOGRAPHY. 
See also History. 
Quarterly Biography. 
BIOLOGY. 
See also Botany; Zoology. 
Folio Neuro-biologica. 
Ill. Biological Monograph. 
Jour. of Biological Chern. 
Princeton Bioi. Contributions. 
BIRDS. 
Auk. 
Bird-Lore. 
Coof.er Ornithological Club. 
Nat. Comm. of Audubon Soc. 
Wilson Bulletins. 
BOATS AND BOATING. 
See also Sports. 
Motor Boat. 
Motor Boating. 
Rudder. 
BOOKKEEPING. 
See Business. 
BOOKS AND BOOK TRADE. 
~~teAu~7~ Records. 
Book Buyer. 
Book Review Digest. 
Book Lover Quarterly. 
Bookman. 
Books & Authors. 
Bookseller. 
Bookworm. 
Biicherfreund. 
Clark's Book Herald. 
BOTANY. 
See also Horticulture. 
Amer. Fern Jour. 
Amer. Florists & Ornamental Horticul-
ture. 
Ames Botanical Laboratory. 
Botanical Gazette. 
Brooklyn Botanic Garden. 
Bryologist. 
Mycological Notes. 
N. Y. Botanical Garden. 
Plant World. 
Rhodora. 
Torrey Botanical Club. 
Torreya. 
Vermont Botanical Club. 
Vermont Univ. Bot. Contributions. 
BOYS. 
· See Juvenile. 
BUILDING. 
See Architecture & Building. 
BUSINESS. 
Amer. Business & Standard Adv. 
Business. 
Business America. 
Factory. 
Government Accountant. 
Jour. of Accountancy. 
Merchants' Record & Show Window. 
Modern Methods. 
System. 
TRINITY COLLEGE. 
CANCER. 
See Medicine. 
CARTOONS. 
Cartoonist. 
Cartoons. 
CATHOLIC. 
Amer. Cath. Hist. Soc. 
Amer. Cath. Quarterly. 
Ave Maria. 
Cath. Missions. 
Cath. Transcript. 
Cath. World. 
N. Y. Freeman's J ou r. 
Sacred Heart Review. 
Zeitschrift f. Kath. Theologie. 
"CEMENT. 
Assoc. of Amer. Portland Cement. Mfg. 
Concrete-Cement Age. 
Vulcanite Portland Cement Co. 
"CERAMICS 
See P ottery. 
CHARITIES. 
See also Sociology. 
Charities. 
Indiana Bull. of Charities. 
Little Wanderers' Advocate. 
Missouri Charities & Corrections. 
Nat I. Con f. of Charities. 
N. J. Charities & Correction. 
New York School of Philanthropy. 
Tenn. Charities & Corrections. 
Social Servant. 
·CHEMISTRY. 
Annales de Chemie und Physik. 
Chemical News. 
Chemisches Centralblatt. 
Faraday Soc. 
Jour. of Amer. Chemical Soc. 
Tour. of Biological Chern. 
Jour. of Indus. & Engin. Chern. 
Jour. of the Assoc. of Official Agr 
Chemists. · 
Jour. of the Soc. of Chemical Industcy. 
Zeitschrift f. Analytische Chemie. 
Zeitschrift f. Anorganische Chemie. 
•CHTLD LABOR. 
Child Labor Bull. 
Nat!. Child Labor Committee. 
CHILDREN. 
A mer. Jour. of Diseases of Children. 
British Jour. of Children's Diseases. 
Ch!lrl Conf. for Research & Welfare. 
Chtld-Welfare Magazine. 
·CHRISTIAN SCIENCE. 
Christian Science Tour. 
Christian Science Monitor. 
Christian Science Sentinel. 
CIVIL ENGINEERING. 
See Engineering. 
,CIVICS. 
Berkeley. Cal. Civic Bull. 
Boston City Record. 
Conference of Cities. 
New England Civic F ed. 
Pittsburgh, Pa. Civic Commission. 
St. Louis Civic League. 
Square Deal. 
CIVIL SERVICE. 
Civil Service Reform Assoc. 
Kansas City Civil Service League. 
Natl. Assembly of Civil Service Com· 
missioners. 
Nat!. Civil Service Reform League. 
COMIC PAPERS. 
See also Cartoon. 
F li egende Blatter. 
Judge. 
l.ife. 
Punch. 
Puck. 
COMMERCE. 
Amer. Assoc. of Commerce & Trade in 
Berlin. 
Americas. 
Central America. 
Commerce. 
Commercial Record. 
Latin America. 
Southern Commercial Congress. 
W estern New England. 
CONCHOLOGY. 
Brooklyn Conchological Club. 
CONCRETE. 
See Cement. 
CO TGREGATIONAL. 
See also Religion. 
Advance. 
Boylston Church Messenger. 
British Congregationalist. 
Chicago Seminary Record. 
Congregational Ministers & Delegates. 
Congregational Quarterly. 
Congregational Review. 
Congregationalist. 
Hartford Seminary Foundation Bull. 
Irish Congregational Magazine. 
Liverpool & District Congregational Ma~. 
Scottish Congregationalist. 
CONSERVATION. 
See Forestry. 
COOKING. 
See Domestic Science. 
CO-OPERATION. 
Co-operation Bulletins. 
CORPORATION. 
Corporation Bulletin. 
Corporation Journal. 
CRUELTY TO ANIMALS. 
Amer. Inter. Humane Conference. 
Amer. Soc. for Cruelty to Animals. 
Open Door. 
Our Dumb Animals. 
Our Four-footed Friends. 
D. A. R. 
D. A. R. Magazine. 
D. A. R. Nat!. Soc. 
D. A. R. Gen. Soc. 
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DEAF. 
Silent Workers. 
DO~fESTIC ECONOMY. 
Amer. Cookery. 
Amer. Home Economic Assoc. 
Good Housekeeping. 
Housewives Lea_gue Magazine. 
Jour. of Home Economics. 
DRAMA. 
Drama. 
Dramatic Mirror. 
Dramatist. 
International Music & Drama. 
Theatre Magazine. 
EDUCATION. 
Ambition. 
Amer. Educational Review. 
Amer. Inst. of Instruction. 
Amer. Jour. of Education. 
Amer. Oxonian. 
Amer. Ouarterly Register. 
Amer. School of Correspondence. 
Carnegie Foundation for the Advance· 
ment of Teaching. 
Chinese Students Monthly. 
Education. 
Educational News Bulletin. 
Educational Review. 
Elementary School Teacher. 
General Education Board. 
Ill. State Teachers Assoc. 
Iowa Dept. of Public Instruction. 
John F. Slater Fund for the Education 
of the Freedmen. 
Jour. of Theol. Studies. 
Kindergarten-Primary Magazine. 
Kindergarten & First Grade. 
Montessori Educational Assoc. 
Nat!. Assoc. for the Study of Educ. of 
Exceptional Children. 
Nat!. Assoc. of Corporation Schools. 
Nat!. Educ. Assoc. of the U . S. 
New England League & Inter. Educ. 
Conference. 
N. Y. Teachers Assoc. 
North Central History Teachers Assoc. 
Peabodl' Educational Fund. 
Penn. State Normal School. 
Primary Education. 
Religious Education. 
Robert Hungerford Normal & Industrial 
School. 
School. 
School Bulletin. 
School Review. 
Southern Letter. 
Teachers College Record. 
Technolo~ Review. 
Training School. 
ELECTRICITY. 
See also Engineering. 
Edison Monthly. 
Electric City. 
Electrical Review. 
Electrical World. 
Energy. 
Generator. 
Modern Electrics. 
Popular Electricit,Y. 
Rochester, N. Y. Pneumatic Signal Co. 
Submarine Signal Bulleti,.,. 
\Vestern Electric News. 
ENGINEERING. 
Alabama Assoc. of Highway Eingineers. 
Amer. Soc. of Civil Engineers. 
Amer. Soc. of Mechanical Engineers. 
Cochrane Engineering Leaflet. 
Din~ler's Polytech. Jour. 
Engmeering. 
Engineering & Contracting. 
Engineering & Mining Jour. 
Engineering Digest. 
Engineering Magazine. 
Engineering News. 
Engineering Record. 
Industrial & Mining Age. 
Mechanical Engineering. 
Nat!. Engineer. 
New Mexico Territorial Engineer. 
Popular Mechanics. 
Power. 
Professional Memoirs. 
Western Penn. Engineers Soc. 
ENTOMOLOGY. 
Canadian Entomologist. 
Jour. of Economic Entomology. 
Pomona College, Jour. of Entomology. 
EPISCOPAL CHURCH. 
See Protestant Episcopal Church. 
ETHICS. 
See also Philosophy. 
International Jour. of Ethics. 
International Purety Congress. 
ETHNOLOGY. 
See Anthropology. 
EUGENICS. 
Eugenic Record Office. 
Nat!. Conference of Race Betterment. 
FAMILY AND HOME. 
See also Domestic Economy. 
America. 
Home Proll'ress Magazine. 
Home Traming. 
Ladies' Home Journal. 
Woman's Home Companion. 
FARMING. 
See Agriculture. 
FASHIONS. 
Bon Ton. 
Delineator. 
Etude. 
Harper's Bazar. 
Lad1es Review. 
Vogue. 
FERTILIZERS. 
See Agriculture. 
FINANCIAL. 
See also Banks & Banking. 
Capitalist & Boston Market Reporter. 
Commercial & Financial Chronicle. 
Inter-Monetary Conference. 
Jahrbuch f. Nationalokonomie und Sta· 
tistik. 
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~~~k~~dW~rtd & Chronicle. 
Marques Internationales. 
Moody Magazine. 
Moody Manual Co. 
Pan American Financial Conference. 
Poor's Bureau of Information. 
U. S. Securities & Govt. Finance. 
U. S. Treasury Dept. 
Wall St. Jour. 
FIRE. 
Nat!. Fire Protection Assoc. 
Amer. Soc. for Fire Prevention. 
FISHING. 
Amer. Fisheries Soc. 
Coast Fishery Conference. 
Oysterman & Fisherman. 
FLORICULTURE. 
See Botany. 
FLYING. 
See Aeronautics. 
FOLKLORE. 
Jour. of A mer. Folk-lore. 
FORESTS AND FORESTRY. 
Amer. Forestry. 
Amer. Forestry Assoc. 
Amer. Forestry Congress. 
Amer. Jour. of Forestry. 
Conservation. 
Empire State Forest Products Assoc. 
Forest Leaves. 
Forest Quarterly. 
Forestry & Irrigation. 
N atl. Conservation Commission. 
Penna. Chestnut Tree Blight Commission. 
Vermont Forestry Card. 
Vermont Forest Service. 
FRATERNAL. 
Independent Order of Foresters. 
Independent Order of Odd Fellows. 
Associated Fraternities of America. 
Masonic Review. 
Nat!. Fraternal Congress. 
Royal Arcanum Tribune. 
FREE CHURCH. 
Free Churchman. 
Life & Work of the Free Church of 
Scotland. 
Record of Home & Foreign Mission 
Work of Free Church of Scotland. 
FRIENDS. 
Amer. Friend. 
FURNITURE. 
Good Furniture. 
GARDENING. 
See Agriculture. 
GENEALOGY. 
See also History. 
Genealogical Advertiser. 
Genealogical Magazine. 
Genealogical Quarterly. 
Genealogy. 
John Carey Descendants. 
Mayflower Descendant. 
Montgomery Family Magazine. 
National Genealogical Society. 
N. E. Hist. & Geneal. Rel{ister. 
N. Y. Geneal. & Biograph1cal Record. 
Peck Family Record. 
GEOGRAPHY. 
See also Travel. 
Amer. Geographical Soc. 
Geol{l"aphical Jour. 
La Geographie. 
Philadelphia Geographical 
Sierra Club. 
GEOLOGY. 
Soc. 
Belgium Soc. of Geology, P aleontology 
& Hydrology. 
Economic Geology. 
Geolo11ische Rundschan. 
Impenal Geological Survey. 
rapan Imperial Geological Survey. our. of Geolo!fY. ondon Geolog1cal Soc. 
McGill Univ. Geological Papers. 
Mexico Geological Soc. 
Mississippi State Geological Survey. 
Mitteilungen a us Justus Porthes ~ 
graphischer Anstalt. 
Montevido Inst. of Geology. 
N. J. Geological Survey. 
Oklahoma Geological Survey. 
South Australia Geological Survey. 
South Dakota Dept. of Geology. 
Tasmania Dept. of Geology. 
West Virginia Geological Survey. 
Wyoming State Geologist. 
GIRLS. 
Girls' Friendly Society in America. 
GOLF. 
See Sports. 
GOOD ROADS. 
Alabama Highway Engineers Assoc. 
Amer. Highway Assoc. 
Amer. Road Congress. 
Better Roads & St>·eets. 
Good Roads. 
Montana Good Roads Convention. 
N. Y. State Good Roads Convention. 
GROCERIES. 
Nat!. Wholesale Grocers Assoc. 
GYNECOLOGY A rD OBSTETRICS. 
See also Medicine 
Amer. Jour. of Obstetrics. 
Jour. of Surgery; Gynecology & 0.. 
stetrics. 
HEALTH. 
See Hygiene. 
HIGHWAYS. 
See Good Roads. 
HISTORY. 
See also Archaeology; Genealogy. 
Academy of Pacific Coast Hist. 
Acadiensis. 
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Amer. Cath. Hist. Soc. 
Amer. Colonial Tracts. 
Amer. Historical Assoc. 
Amer. Historical Review. 
American-Irish Historical Soc. 
Americana. 
Arkansas Historical Soc. 
Billerica. 
Bowdoin Studies in Hist. 
Buffalo Hist. Soc. 
Colonial Wars. 
Current Events Index. 
English Hist. Review. 
Essex Inst. Hist. Collection. 
Firelands Pioneer. 
Historische Zeitschrift. 
Hist. Bulletin. 
Index Library of British Records. 
Information. 
Iowa Jour. of Hist. & Politics. 
Iowa State Hist. Soc. 
Ipswich Hist. Soc. 
t
ohn P. Branch Hist. Papers. 
ohns Hopkins Univ. Studies. 
our. of Ao:.er. Hist. 
our. of the Ill. State Hist. Soc. 
our. of the Presbyterian Hist. Soc. 
ackawana Inst. of Hist. & Science. 
Lexington, Mass. Hist. Soc. 
Mag. of Amer. Hist. 
Mag. of Hist. 
:;f~e ok~~s§~ Hi st. 
Manchester Univ. Hist. Series. 
Manitoba Hist. & Scientific Soc. 
Maryland Hist. Mag. 
Mass. Hist. Soc. 
Mattuck Hist. Soc. 
Miss Valley Hist. Review. 
Missouri Hist. Soc. 
New Brunswick Hist. Soc. 
New England Hist. & Geneal. Register. 
New England Society. 
N. J. Bergen County Hist. Soc. 
i$: ~.J.f\~esSCc~rrent Hist. of the War. 
~~~~ s~o~~e:fir:t. Soc. 
Ohio Archaeol. & Hist. Quarterly. 
Ohio Ilist. & Philos. Soc. 
Patriotic Marylander. 
Quebec Lit. & Hist. Soc. 
Rebellion Record. 
Penna. Mag. of History & Biography. 
Pilgrim Notes & Queries. 
Records of the Amer. Cath. Soc. of Phila. 
Records of the Past. 
Revue Historiq ue. 
R I. Hist. Soc. 
Schwenckfeldian. 
Sharon, Mass. Hist. Soc. 
~regue's Jour. of Me. Hist. 
v~.11ifi'st. Soc. 
Vermonter. 
Washington Hist. Quarterly. 
W. Va. Studies in Amer. Hist. 
W. Va. Studies in W. Va. Hist. 
Western Reserve Hist. Soc. 
Weymouth, Mass. Hist. Soc. 
Wilkesbarre, Pa. Hist. Record of Wy. 
William & Mary College Hist. Mag. 
Wis. State Hist. Soc. 
Wyoming Hist. & Geneal. Soc. 
HOMOEOPATHY. 
Amer. Inst. of Homoeopathy. 
HOMILITICS. 
Expositor. 
Expositor & Current Anecdotes. 
Expository Times. 
Homilitic Review. 
Review & Expositor. 
HORSES. 
Horse Review. 
HORTICULTURE. 
See also Agriculture; Botany; Forestry. 
Canadian Horticulturist. 
Countryside Magazine. 
House & Garden. 
Iowa State Horticultural Soc. 
Missouri State Horticultural Soc. 
Mont. Horticultural Soc. 
Oregon Horticultural Soc. 
Tenn. Horticultural Soc. 
Northern Nut Growers Assoe. 
HUMEROUS. 
See Comic Papers. 
HUNTING. 
See Sports. 
HYGIENE. 
Amer. Assoc. of Med. Milk Comm. 
Amer. Jour. of Pub. Health. 
Amer. Jour. of Pub. Hygiene. 
Amer. Social Hygiene Assoc. 
Buffalo Dept. of Htalth. 
Good Health. 
Inter. Sanitary Con. of the Amer. Re-
liu~~i.c.of Hygiene. our. of Outdoor Life. ind & Body. 
Naturopath. 
N. Y. City Dept. of Health. 
N. Y. Sanitary Officers Con£. 
Penn. State Sanitary Conv. 
Phila. Pub. Health & Charities. 
Physical Training. 
Panama Canal Dept. of Health 
Public Health. 
Rockefeller Sanitary Commission. 
San Diego Dept. of Health. 
Social Hygiene. 
State Health Bulls. 
U. S. Steel Corp. Bur. of Safety Sani-
tation. 
Vt. Health Board. 
ICE. 
Cold. 
IMMIGRATION. 
Immigrants in America Review. 
Italian Emi(lration Office. 
Jewish Immtgration Bull. 
INDEXES. 
Index Medicus. 
Index Office. Chicago. 
Index to Current Events. 
Index to Dates. 
Index to Legal Periodicals & Law 
Journals. 
TRINITY COLLEGE. 
Industrial Arts Index. 
Lib. Index to Current Events & Period-
icals. 
Legal Bibliography. 
Lorentz's Index Juridicus. 
Monthly Gazette of Current Literature. 
N. Y. Times Index. 
Readers' Guide to Periodical Lit. 
Tech. Book Review Index. 
INDIA RUBBER. 
India Rubber World. 
INDIANS. 
See Anthropology. 
INDUSTRY. 
Amer. Bur. of Industrial Research. 
Amer. Industry. 
Industrial• Arts Index. 
Industrial Education. 
Maryland Industrial Statistics. 
Nat!. Soc. for the Promotion of Indus-
. trial Educ. 
Uruguay Ministers of Industries. 
INEBRIETY. 
Jour. of Inebriety. 
Quarterly Jour. of Inebriety. 
INSANITY. 
See Nervous System. 
liNSURANCE. 
Actuarial Soc. of America. 
Amer. Underwriter. 
Assoc. of Life lns. Presidents. 
Casualty & Sure!Y Underwriters. 
Conference of Commissioners on Com· 
pensation for Indus. Accident. 
Ins. Age. 
Ins. Jour. 
Ins. Law Jour. 
Ins. Library Assoc. of B·oston. 
Inter. Assoc. of Accident Underwriters. 
Inter. Assoc. of Casualty & Surety Un-
derwriters. 
Nat!. Board of Underwriters. 
Nat!. Compensation Jour. 
Nat!. Conv. of Ins. Commissioners. 
Ohio Workmen's CompJOnsation. Ins. 
Record & Nat!. Ins. Advocate. 
Travelers Record. 
Travelers' Standard. 
Weekly Underwriter. 
Workman's Compensation Reports. 
INTERNATIONAL RELATIONS. 
Amer. Republic. 
Eastern & Western Review. 
Japan Society. 
Mexico Sec. of Foreign Relations. 
N . Y. Japan Review. 
Pan American Union Bulls. 
Pan American Union Handbooks. 
INVENTION. 
Amer. Inventor. 
INVESTMENTS. 
See Banks & Banking; Commerce; 
Financial. 
IRON AND STEEL. 
Amer. Iron & Steel Inst. 
Inland Steel Co. 
Iron Age. 
IRRIGATION. 
Forestry & Irrigation. 
Inter. Irrigation Congress. 
Nat!. Irrigation Congress. 
JEWISH. 
Free Synagogue Pulpit. 
Amer. Israelite. 
Jewish Immigration Bull. 
l ewish Advocate. 
Jewish Quarterly Review. 
JUVENILE. 
American Boy. 
American Youth. 
Boys' Life. 
Boys' Magazine. 
St. Nicholas. 
Work with Boys. 
Youth's Companion . 
KERAMIC. 
See Pottery. 
KINDERGARTEN. 
See Education. 
LABOR. 
Amer. Assoc. for Labor Leg. 
Amer. Employer. 
Amer. Federation of Labor. 
Amer. Federationist. 
Amer. Labor Leg. Review. 
Argentine Republic Dept. of Labor. 
Belgium Revue du Travail. 
Bull. du Ministre du Travail. 
Bull. of the Inter. Labour Office. 
France Mihistere du Trava·il. 
Great Britain, Landon LaBor Gazette. 
Inter. Assoc. for Labov Leg. 
Inter. Assoc. of Officials of Bureaus of 
Labor. 
Inter. l.allour Office. 
Labor Gazette. 
Life & Labour. 
New South Wales Industrial ArbitratioD 
Reports. 
Office du Travail. 
Ottawa Dept. of Labor. 
Reiche Arbeitsblatt. 
Revue du Travail. 
World's Labor Laws. 
LAW. 
Abbott's N. Y. Quarterly Digest. 
Amer. Digest. 
Albany Law Reports. 
Amer. & Eng. R. R. Cases. 
Amer. Bankruptcy Reports. 
Amer. Bar Assoc. 
A mer. Jour. of Inter. Law. 
Amer. Judicature Soc. 
Amer. Law Review. 
Amer. Law School Review. 
Amer. Law Times. 
Amer. Legal News. 
~:~~: ~;!.li~ficnete~et":!. 
Amer. Soc. of Military Law. 
Arizona Legislature jour. 
Atlantic Reporter. 
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Australia Commonwealth Law Reports. 
Bar Assoc. Proceeds of All States. 
Bender's Law Book. 
Berks County (Pa.) Law Jour. 
British & Colonial Prize Cases. 
British Columbia Law Reports. 
Butterworth & Co.'s Law Book Review. 
Calif. Law Review. 
Callaghan & Co's. Ill. Wis. & Mich. 
Digests. 
Canada Law Reports. 
Canadian Law Times. 
Case & Comment. 
Central Law Jour. 
Columbia Law Review. 
Commissioners on Uniform State Laws. 
Conn. Supreme Court Reports. 
Cornell Law Jour. 
Cox's Criminal Law Cases. 
Cream of the Law. 
Current Law. 
Dauphin Count;)' (Pa.) Reporter. 
Drake's Mich. Cumulative Digest. 
England-Criminal Appeal Cases. 
England Law Reports. 
England & Wales Current Index. 
English Law Notes. 
Equity Quarterly. 
Federal Legislative Bull. Servi~:e. 
Federal Reporter. 
Federal Statutes Annotated. 
Federal Trade Reporter. 
Franklin Hichborn's Lc:J1islative Bulls. 
Gen. Digest. Amer. & .t:nglisb. 
Green Bag. 
Harvard Law Review. 
Ill. State Bar Assoc. 
Index to Legal Periodicals & Law Jour's. 
India Law Reports. 
Indian Cases. 
Iowa Citator. 
Iowa Cyclopedic Quarterly. 
Iowa Numerical H"ist. & Classified Index 
of H. & S. Bills. 
Irish Law Report. 
Irish La:.v Times & Solicitors Journal. 
~ur. of Comparative Legislation. our. of Criminal Law & Criminology. our. of the Soc. of Comparative Leg. widicial Review. ansas Citator. 
Kansas City Bar Monthly. 
Lackawana Juri st. 
Lancaster Law Review. 
Law & Lawyer. 
Law Book Broker. 
Law Book Bull. 
Law Book News. 
Law Jour. Report. 
Law Notes. 
Law Quarterly Review. 
Law Times. 
Law Times Report. 
Lawyer & Banker. 
Legal Literature. 
Legal Skill. 
Legislative Review. 
Louisiana Bar Assoc. 
Lust's Digest under the Inter-State Com-
merce Act. 
Luzerne (Pa.) Legal Register. 
Maritime Law Cases. 
Medico Legal Jour. 
Miss. Law Reports. 
Montgomery (Pa.) Law Report. 
Natl. Cong. on Uniform Divorce Laws. 
New Brunswick Supreme Court Reports. 
N. J. Law Jour. 
N. t Legislature. 
N. Y. Supplement. 
~~~v~~ilndland Assembly & Legislative 
Northampton County (Pa.) Reporter. 
Northeastern Reporter. 
N orthwestem Reporter. 
Nova Scotia Legislative Council. 
Nova Scotia Reports. 
Official Weekly Cumulative Index to 
State Legislation. 
Oklahoma Law Journal. 
Oklahoma Legislature Journals. 
Ontario Law Reports. 
Ontario Weekly Notes. 
Ontario Weekly Reporter. 
Orange River Colony Law Report. 
Pacific Reporter. 
Probates & Sentences. 
Public Utilities Reports. 
Quebec Rapports ] udlciaries .. 
:Railway Corporation Law Journal. 
Railway Law & Legislation. 
Revue de Jurisprudence. 
askatchewan Law Reports. 
Schuylkill (Pa.) Legal Record. 
Scotch Court of Sessions. 
Scots Ji.aw 'llimes. 
Scottish Law Reporter. 
Scottish Law Review. 
Shepard's Citation. 
Smith Registration Cases. 
Social Law Library. 
Solicitors Jour. & Weekly Reporter. 
South Africa Orange Free State L aw 
Reports. 
South Africa Transvaal Provincial Div. 
South Africa Supreme Court Reports. 
South Dakota Legislation. 
Southeastern Reporter. 
Southern Reporter. 
Southwestern Reporter. 
State Bar Associations Proceeds. 
Tasmania Law Report. 
Territorial Law Reports. 
Times Law Report. 
U. S. Attorney General Official Opinions. 
U. S. Circuib Court of Appeals. 
U. S. Statute Citer DiJZest. 
U. S. Supreme Court Reports. 
U. S. Supreme Court Reporter. 
Vt. Supreme Court Reports. 
West Publishing Co. Docket. 
West Virginia House of Delegates Jour. 
Western Law Reporter. 
Westmoreland Law J-our. 
Women's Lawyers' Jour. 
World's Labour News. 
Yale Law Review. 
Year Book of Probates. 
LIBRARIES. 
Amer. Library Assoc. 
Bodleian. 
Boston Pub. Library. 
Brooklyn Pub. Library. 
Chicago Pub. Library. 
Cincinnati Pub. Library. 
Courier des bibliotheQues. 
Des Moines Pub. Library. 
TRINITY COLLEGE. 
Francesco perella Library Cat. 
8f~;'n~~brJ:fia BL'l~~eria. 
~ib~~'ria~i~ E~~ic ~~~~id:· 
Library. 
Library Chat. 
Library Jour. 
Library Work. 
Los Angeles Pub. Library. 
~!~tez~~~. ~~bSt;-;:Tib~aries. 
N. J. Pub. Library Commission. 
N. Y. Library. 
N. Y. Library Club. 
N. Y. Public Librarv. 
Newarker. 
Newberry Library. 
Ohio State Library. 
~hi\~~ioF~:ri'J. Assoc. 
Philadelphia Library Co. 
Providence Public Library. 
Public Libraries. 
Quarterly Bull. Iowa Masonic Library. 
Riverside (Cal.) Public Library. 
Rosen berg Library Bull. 
St. Louis Public Library. 
Seattle Public Library. 
Social Law Library. 
Special Libraries. 
Springfield (Mass.) City Library. 
Vt. Librarx Commission. 
W. Va. Ltbrary Pubis. 
Zentralblatt fiir Bibliothekswesen. 
LIFE INSURANCE. 
See Insurance. 
LIFE SAVING. 
Amer. Life Saving Soc. 
LITERARY. 
Academy. 
All the World. 
Amer. Magazine. 
Les Annales Politiques et Litteraires. 
Asiatic Review. 
Athenaeum. 
Atlantic Monthly. 
Berea Quarterly. 
Blackwood's Edinburgh Mag. 
Bostonia. 
British Weekly. 
Canadian Mag. 
Century Mag. 
Chambers Jour. 
Chatauqua Quarterly. 
Chautauquan Monthly. 
Collier's Weekly. 
Colonnade. 
Columbia Univ. Quarterly. 
Contemrorary Review. 
Cornhil Mag. 
Country Life in America. 
Critic & Literary World. 
Current Opinion. 
Deutsche Rundschau. 
Dial. 
Dublin Review. 
Edinburgh Review. 
English Review. 
Everybody's. 
Folio Mag. 
Fortnightly Review. 
Forum. 
Harper's Mag. 
Harper's Weekly. 
Harvard Graduates Mag. 
Illustrated London News. 
L'Illustration. 
L'Illustrazione. 
Illustreret Tidende. 
Independent. 
International Quarterly. 
Leslie's Weekly. 
Literarische Centralblatt. 
Literary Digest. 
Literary Miscellany. 
Literary News. 
Living Age. 
London Graphic. 
London Times, Literary Supp. 
McClure's 
McBride's. 
McGill Fortnightly. 
Maderia County (Cal.) Mag. 
Manchester Literary & Philos. Soc. 
Mich. Alumnus. 
Nash's. 
Nation. 
Nation (English). 
Munsey's. 
Nat!. Geographic Mag. 
Nat!. Mag. 
Nat!. Review. 
N eals Monthly. 
New England Magazine. 
New Republic. 
Nineteenth Century. 
Nineteenth Century & After. 
North American Review. 
Nuovo Antologia. 
Orientalistiscbe Literaturzeitung. 
Out West. 
Outlook. 
Overland Monthly. 
Pearson's Mag. 
Poet· Lore. 
8uarterl~ Review. uebec Literary & Hist. Soc. Queen's Quarterly. 
Review oi Reviews. 
Revue des deux Mondes. 
Revue d'histoire litteraire de Ia France. 
Revue Hispania. 
Revue Ukranienne. 
St. Nicholas. 
Saturday Evening Post. 
Scandinavian Review. 
Schoene Literatur. 
Scribners' Mag. 
Spectator. 
Stevens Indicator. 
Strand. 
Sunset Mag. 
Twentieth Century Mag. 
Uber Land und Meer. 
Ungdom. 
Vanderbilt Univ. Quarterly. 
World's Work. 
Yale Review. 
LIVE STOCK. 
Nat!. Live Stock Assoc. 
LUMBER. 
See Forestry. 
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LUTHERAN. 
Amer. Lutheran Soc. 
Lutheran. 
Lutheran Quarterly Review. 
MACHINERY. 
Amer. Machinist. 
Locomotive. 
Machinery. 
Machinery's Self Educator. 
Second-Hand Machinery. 
Southern Machinery. 
MANUFACTURES. 
Amer. Manufacturers Announcements. 
Inter. Moulders Jour. 
Nat!. Assoc. of Wool Mfgs. 
MATHEMATICS. 
Amer. Math . Monthly. 
Annals of Mathematics. 
MECHANICAL. 
Amer. Mechanics Advocate. 
Mech. Digest. 
Mech. Engineering Abstracts. 
Popular Mechanics. 
MEDICINE. 
Albany Medical Annals. 
Amer. Acad. of Medicine. 
Amer. Atlas of Stereo-roentgenology. 
A mer. Jour. of the Medical Science. 
Amer. Jour. of Tropical Diseases & Pre· 
ventive Medicine. 
Amer. Medical Assoc. 
Amer. Medicine. 
Annales de Medecin. 
Archives of Comparative Medicine & 
Surgery. 
Archives of Diagnosis. 
Archives of Internal. Medicine. 
Berliner klinische Wochenschrift. 
Boston Medical & Surgical Jour. 
Brain. 
British Jour. of Tuberculosis. 
British Medical Jour. 
Centralblatt fiir die grenzgebiete der 
medizin und chirurgie. 
Charlotte Medical Jour. 
Cleveland Medical Jour. 
Clinical Excerpts. 
Colorado Medicine. 
Critic & Guide. 
Index Medicus. 
Institution nuarterly. 
International Clinics. 
Interstate Medical Jour. 
Tahresbericht uber die Leistungen und 
'Fortschrifts in dcr !!"esamten Medizin. 
Johns Hopkins Hospital Bull. 
'r ournal·Lancet. 
"four. of Amer. Medical Assoc. 
"fournal of Cancer Research. 
Jour. of Comparative Medicine & Vet· 
erinary Archives. 
Jour. of Cutaneous Diseases including 
Syphilis. 
Jour. of Experimental Medicine. 
'rour. of Immunologv. 
"four. of Infectious Diseases. ! our. of Laboratory and Clinical Medi· 
cine. 
Jour. of Medical Research. 
~our. of Nervous & Mental Diseases. our. of Parasitology. our. of Pharmacology & Experimental 
Therapeutics. 
t
our. of Sociological Medicine. 
our. of the Medical Soc. of N. J, 
our. of Nat!. Medical Assoc. 
our. of Sociologic Medicine. 
ancet. 
Md. Medical Jour. 
Medical Book New•. 
Medical Brief. 
Medical Bull. 
Medical Clinics of Chicago. 
Medical Council. 
Medical Missions in India. 
Medical Record. 
Medical Su=ary. 
Medical Times. 
Medico Legal Jour. 
Military Surgeon. 
Mitteilungen aus den Grenzgenieten der 
Medizin und Chirurgie. 
Modern Hospital. 
Murphy, Surgical Clinics. 
Nat!. Assoc. for the :::itudy of Epilepsy. 
New England Medical Gazette. 
New Mexico Medical Jour. 
N. Y. Medical Jour. 
N. Y. State Journal of Medicine. 
Northeastern Dental Assoc. 
Nouvelle Iconographie de Ia Salpetriere. 
Oregon Medical Soc. 
Penna. Medical Jour. 
Personal Injury Jour. 
Practitioner. 
Progressive Medicine. 
Providence Medical Jour. 
Quarterly Jour. of Medicine. 
S"t. Paul Medical Jour. 
(La) Semaine Medicale. 
Southern California Practitioner. 
State Anti-Tuberculosis Assoc. 
Therapeutic Digest. 
U. S. Naval Medical Bull. 
Zentralblatt fiir Chirurgie. 
Zentralblatt fiir innere Medizin. 
METEOROLOGY. 
France Central Bureau of Meteorology. 
Monthly Weather Review. 
METHODIST. 
Christian Advocate. 
Methodist Review, (Northern). 
Methodist Review, (Southern). 
Zion's Herald. 
MTCROSCOPY. Quarterly Jour. of Microscopical Science. 
MINERALOGY. 
Centralblatt fur Minerologie, Geologie 
& palentologie. 
MINES AND MINING. 
See also Iron & Steel; Engineering. 
Amer. Inst. of Mining Engineers. 
Amer. Mining Congress. 
British Columbia Bureau of Mines. 
Canadian Mining Jour. 
Coal Mininv Law Jour. 
Colorado Coal Mining Operators. 
Colorado Fuel & Iron Co. 
.so TRINITY COLLEGE . 
Mines & Minerals. 
Mining Mag. 
Mining Topics. 
tJ~~So~thn~~~~/'B':pt. of Mines. 
Northwest Mining & Metallurgy. 
Ohio State Bureau of Mines. 
South Australia Dept. of Mines. 
MISSIONS. 
A. B. C. F. M. Quarterly News Bull. 
All Nations Monthly. 
Allgemeine Missionzeitschrift .• 
Amer. McAII Record. 
Amer. Missionary. 
Annates de Ia Propagation de Ia Foi. 
Annals of the Propagation of the Faith. 
Berichte der Rheinischen Missionsgesell· 
schaft. 
Berliner Missionsberichte. 
China's Millions. 
Chronicle of the London Missionary Soc. 
Church Building Quarterly. 
Church Missionary Review. 
Dansk Mission Blad. 
Envelope Series, A. B. C. F. M. 
Evangelisches Mis~ionsmaga_zir:e. 
Evangelisch·Luthensches MISSionsblatt. 
j'i~;~)'~a~~- the Primitive Methodist Mis-
sionary Soc. 
Here and There Stories. 
Hermannsburger Missionsblatt. 
Inter. Review of !\fissions. 
Jour. des Missions Evangeliques. 
Life and Light for Women. 
Maandbericht van bet Nederlandsch 
Zendeling11enootschap. 
Mededeelu\gen van wege bet N eder· 
landsch Zendelinggenootschap. 
Mission News. 
Missionary Herald. 
Missionary Intelligencer. 
Missionary Review of the World. 
Missions. . 
Mitteilungen aus der Briiedergememde. 
News from Barotsi Land. 
Orient. 
Periodical Accts. relating to Moravian 
Missions. 
Record of the Home & Foreign Mission 
Work of the United Free Church of 
Scotland. 
Saat auf Hoffnung. 
Sailors' Mag. 
Sea Breeze. 
Silver Cross. 
Spirit of Missions. 
Vt. Missionaries. 
Welt des !slams. 
Word Carrier. 
Work at Home. 
World Outlook. 
Zeitschrift fiir Missionskunde. 
MONEY. 
See Banks & Banking; Financial. 
MOTORING. 
Amer. Auto. Assoc. 
Amer. Motorist. 
Automobile. 
Horseless Age. 
MOVING PICTURE. 
See Photography. 
MUNICIPAL AFFAIRS. 
Amer. City. 
Amer. Municipalities. 
Amer. Soc. of Municipal Improvement. 
City Hall, Midland Municipalities. 
City of Lexington. 
City Plan. 
Columbus, 0. Young Business Men's 
Club. 
Concerning Municipal Ownerships. 
Denver. The City of Denver. 
Hartford. 
Kansas Citian 
Leag)le of Amer. Mur:i~ipalities. 
Municipal Jours. of Cities. 
Municipal Economist. 
Municipal Engineering. 
l\iunicipal Journal. 
Municioal Jour. & En!i(ineer. 
Nat!. Conference on City Planning. 
Nat!. Housing Assoc. 
Nat!. Municipal League. 
Nat!. Municipal Review. 
New England Water Works Assoc. 
N. J. Chamber of Commerce. 
N. Y. Municipal Govt. . . 
Newark, N. J. City Plan Com~russ10n. 
Philadelphia Bureau of Munictpal Re· 
search. 
Progressive Houston. 
St. Louis Public Affairs. 
San Francisco Municipal Record. 
Sprin!'field. Mass. Bureau of Municipal 
Research . 
Town Development. 
Worcester Mag. 
MUSEUMS. 
See Natural History. 
MUSIC. 
Inter. Music & Drama. 
Musical Courier. 
Musical Quarterly. 
Musical Times. 
Musician. 
Strad. 
NATIONAL DEFENSE. 
Amer. Defense. 
NATURAL HISTORY. 
A cad. of Nat. Sciences of Ph ita. 
Amer. Museum of Nat. Hist. 
Amer. Naturalist. 
Australia Museum. 
Bostonian Soc. 
Brooklyn Museum Quarterly. 
Buffalo Soc. of Nat. Hist. 
Carnegie Museum. 
Charlestown Museu~ 
Chicago Acad. of Sciences. 
Chile Nat!. Museum. . 
Cincinnati Soc. of Nat. His~. 
Davenport Acad. of Nat. Sciences. 
Deseret Museum Bull. 
Everhart Museum of Nat. Hist. 
Field Columbian Museum. 
Glasgow Nat. Hist. Soc. 
Guide to Nature. 
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Hertfordshlre Nat. His. Soc. & Field 
Club. 
Ibis. 
Iowa Naturalist. 
Museum Bulls. of 
Cleveland, Detroit, 
waukee, Philadelphia 
Nature & Culture. 
Ontario Nat. Sciences. 
Boston, Chicago, 
Indianapolis, Mil-
& Providence. 
Penzance Natural Hi st. & Antiquarian 
Soc. 
Pittsfield Berkshire Athenaeum & Mus. 
Portland Soc. of Natural Hist. 
San Dieyo Soc. of Natural Hist. 
Springfield (Mass.) Nat. Hist. Museum. 
Watford Nat. Hist. Soc. 
NATURE STUDY. 
Nature Study. 
Nature Study Review. 
NAVY. 
See Army & Navy. 
NEEDLE WORK. 
Home Needlework Mag. 
Modern Priscilla. 
NERVOUS SYSTEM. 
See also Medicine. 
Alien & Neurologist. 
Amer. Jour. of Insanity. 
Jour. of Comparative Neurology. 
)our. of Nervous & Mental Diseases. 
NEWSPAPERS. 
Albany Journal. 
Alliance Francaise. 
Artisan. 
Azk. 
Baltimore Sun. 
Boston Herald. 
Boston Transcript. 
Bridgeport Standard. 
Buffalo Express. 
Cathol ic Transcript. 
Chicago Tribune. 
Christian Science Monitor. 
Cincinnati Commercial Tribune. 
Cleveland Leader. 
Conn. Staats-Zeitung. 
Dannevirke. 
Deseret News. 
Detroit Free Press. 
Dublin Freeman. 
East Hartford Gazette. 
Hairenik. 
Halifax Herald. 
Hartford Courant. 
Hartford Post. 
Hartford Times. 
Hartford Sunday Globe. 
Independent (Kansas City). 
Jewish Advocate. 
Leipziger Zeitschrift. 
Louisville Courier Jour. 
Manchester Herald. 
National Daily. 
National Enjrineer. 
Nat!. Labor Tribune. 
New Canaan Advertiser. 
New Haven Re~ister. 
New Orleans Times-Picayune. 
New York Evening Post. 
New York Sun. 
New York Times. 
New York Times Index. 
New York Tribune. 
North China Herald. 
Norwich Bulletin. 
Philadelphia Public Ledger. 
Portland Oregonian. 
Providence Journal. 
Rockville Journal. 
Hocky Mountain News. 
Russkoye Slowo. 
San Francisco Chronicle. 
St. Louis Globe Democrat. 
St. Paul Pioneer Press. 
Saturday Journal. 
Springfiel<i Republican. 
Toronto Globe. 
Trinity Tripod. 
Vindicator. 
Vorwaerts. 
Wall St. Journal. 
Washington Star. 
Waterbury American. 
Willimantic Weekly Chronic!~. 
Windsor Locks Jour. 
Woman's Nat!. Weekly. 
NUMISMATICS. 
Amer. Jour. of Numismatit;s. 
Numismatist. 
Phila. Numismatic & Anti·1uarian Sec. 
NURSING. 
A mer. Jour. of Nursing. 
OBSTETRICS. 
See Gynecology & Obstetrios. 
OPTOMETRY. 
Optometry. 
ORNITHOLOGY. 
See Birds. 
PAEDIATRICS. 
See also Children. 
Archives of Paediatrics. 
PATHOLOGY. 
See also Medicine. 
Brain. 
Chicago Pathological Soc. 
PEACE. 
See also Arbitration. 
Advocate of Peace. 
Carnegie Endowment for I nter. Peace. 
Harbinger of Peace. 
Maryland Peace Soc. 
National Peace Congress. 
Peace Forum. 
U. S. Peace Congress. 
World Peace Foundation. 
PHILOLOGY. 
A mer. Jour. of Philology. 
A mer. Jour. of Semitic Languages. 
Archiv fur den Studium Neue Sprache. 
Berliner Philologische Wochenschrift. 
Classical Jour. 
Classical Philology. 
Classical Quarterly. 
Classical Review. 
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Englische Studien. 
English Jour. 
Goettingische Gelehrte Anzeigen. 
Hermes. 
lihresbericht fiir Altertumswissenschaft. our. of Eng. & Germanic Philology. our. of Hellenic Studies. od. Lang. Assoc. Pubis. 
Mod. Lang. Notes. 
Mod. Philology. 
Museon. 
Philologus. 
Rheinische Museum. 
Wiener Studien. 
Wiener Zeitschrift. 
Zeitschrift der Deutschen Morgenland-
ischen Gesellschaft. 
Zeitschrift fur Aegyptische Sprache. 
PHILOSOPHY. 
See also Ethics; Psychology. 
Amer. Philos. Soc. 
Archiv fur Geschichte der Philosophie. 
Hibbert Jour. 
Jour. of Philosophy, Psychology & Sci· 
entific Method. 
Manchester Lit. & Phil. Soc. 
Mind. 
Monist. 
Philosophical Mal!'. 
Philosophical Revtew. 
Revue de Ia Theologie et de Ia Philoso· 
phi e. 
Revue Philosophique. 
PHOTOGRAPHY. 
Amer. Photo Engraver. 
Amer. Photography. 
British Jour. of Photography. 
Edison I<.inetogram. 
~""ovt~~tn~\~i~~~- World. 
Popular Photography. 
Practical Photography. 
PHYSICS. 
See also Chemistq~; Engineering. 
Annalen der Physik. 
Physical Review. 
PHYSIOLOGY. 
See also Medicine. 
Amer. Jour. of Physiology. 
PLUMBING. 
Merchant Plumber & Fitter. 
Metal Worker, Plumber & Steam-Fitter. 
Plumber's Trade. 
POLITICAL ECONOMY. 
Amer. Economic Assoc. 
Amer. Economic Review. 
Amer. Economist. 
Economic Jour. 
Economic Review. 
Economic World. 
Economist. 
lihrbiicher fiir Nationalokonomie. our. des Economistes. our. of Political Economy. anchester Univ. Economic Series. 
Nat!. Economic League. 
Protectionist. 
Quarterly Jour. of Economics. 
San Francisco Economic Club. 
Statist. 
POLITICAL SCIENCE. 
Acad. of Political Science. 
Amer. Political Science Assoc. 
Amer. Pol. Science Review. 
Annals of the Amer. Acad. of Pol. & 
Soc. Sciences. 
Citizens. 
Democratic Nat!. Committee. 
Good Govt. 
Government. 
Iowa Jour. of Hi st. & Politics. 
Johns Hopkins Univ. Studies. 
LaFollette s Maj!'. 
Nat!. Democrahc Conv. 
N. Y. State Electoral College. 
Political Quarterly. 
Political -science Quarterly. 
Public. Queens Uni_v. Dept. of Political Science. 
Representabon. 
Republican Nat!. Conv. 
Short Ballot Bulls. 
POST OFFICE. 
· Postal Progress. 
U. S. Official Postal Guide. 
POTTERY. 
Keramic Studio. 
POULTRY. 
Amer. Poultry World. 
Farm Poultry. 
Miss. Poultry Assoc. 
Poultry. 
PREPAREDNESS. 
Amer. Defense. 
POWER. 
See Engineering. 
PRESBYTERIAN. 
Assembly Herald. 
Continent. 
East & The West. 
Messenger for the Children of the Pret-
byterian Church of Eng. 
Our Monthly. 
Presbyterian. 
Presbyterian Messenger. 
PRINTING. 
Printing Art. 
Typographical Jour. 
PRISONS. 
See also Sociology. 
Amer. Prison Assoc. 
Inter. Penitentiary Commission Congress. 
Jour. of Prison Discipline & PhiJan. 
thropy. 
Monthly Record (Conn. State Prison). 
Prison Labor Bull. 
PROHIBITION. 
See also Temperance. 
Anti-Saloon League of America. 
Other Side of Prohibition. 
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PROTESTANT EPISCOPAL CHURCH. 
American Catholic. 
Chronicle, Poughkeepsie. 
Church Helper. 
Church Times. 
Churchman. 
Mich. Churchman. 
Parish of the Good Shepherd. 
St. Andrew's Cross. 
PSYCHOLOGY. 
See also Philosophy. 
Amer. Jour. of Psychology. 
Archiv fiir die gesamte Psychologie. 
British /our. of Psychology. jour. o Abnormal Psychology. our. of Animal Behaviour. our. of Educational Psychology. 
our. of Philosophy, Psychology & Sci· 
entific Methods. 
Jour. of Religious Psychology. 
Mind. 
Psychological Bull. 
Psychological Review. 
PUBLIC UTLITIES. 
Payroll Builder. 
Public Service Regulation. 
Public Utilities Reports. · 
Public Utilities Reports Annotated. 
Stone & Webster Public Service Jour. 
Utilities Mag. 
RADIUM. 
Radium. 
RAILROADS. 
Amer. Soc. of R. R. Superintendents. 
Bureau of Railway Economics. 
Locomotive Enfineers Jour. 
Nat!. Assoc. o Railway Commissioners. 
New England Railroad Club. 
N. Y. R. R. Club. 
Railroad Red Book. 
Railway Age Gazette. 
Railway & Locomotive Engineers. 
Railway Business Assoc. 
Railway Development Assoc. 
St. Louis Railway Club. 
Special Committee on Relations of Rail-
way to Legislation. 
REAL ESTATE. 
Real Estate Mag. 
RED CROSS. 
Amer. Nat!. Red Cross Soc. 
Amer. Red Cross Magazine. 
Amer. Red Cross Soc. 
Inter. Societes de Ia Croix-Rouge. 
REFORM. 
Nat!. Reform Union Review. 
REFORM CHURCH. 
Reform Church Messenger. 
Reform Church Review. 
RELIGION & THEOLOGY. 
See also Names of Various Churches. 
Advocate & Guardian. 
Allgemeines Kirchenblatt. 
Amer. Jour. of TheololP'. 
Archiv fiir Religionsw1ssenschaft. 
Assyrian Mission. 
Auburn SeminarY Record. 
Bible Champion. 
Bible in the World. 
Bible Student. 
Biblical Review. 
Biblical World. 
Bibliotheca Sacra. 
Christian Endeavor World. 
Christian Herald. 
Christian Intelligencer. 
Christian Register. 
Christian Student. 
Christian Union Quarterly. 
Christian Work. 
Christliche Welt. 
Church Quarterly Review. 
Church Standard. 
Constructive Quarterly. 
Evangelische Freiheit. 
Evangelisches Gemeindeblatt. 
Geisteskampf der Gegen wart. 
Gospel Trumpet. 
Guardian. 
Harvard Theological Review. 
Helper. 
Herald of the Cross. 
Hibbert Jour. 
Interpreter. 
Islam. 
tour. Asiatique. our. of Religious Psychology. ournal of Theol. Studies. :J~~~~sc1~;}~chm9ua~~-'"3~ttesdienst und 
Kirchliche Kunst. 
Monatschrift fur Pastoraltheologie. 
Moslem World. 
Nat!. Acad. of Theology. 
Neue Kirchliche Zeitschrift. 
Open Court. 
Princeton Theological Review. 
Rays from the Rose Cross. 
Record of Christian Work. 
~~~~~ ~~~~~~~;,e. 
Revue de l'Histoire de Ia Religion. 
Revue de Ia Theologie et de Ia Philoso-
~~hi;ath Recorded. 
Schweizerische Theologische Zeitschrift. 
Siona. 
Teologisk Tiddskrift. 
Theologische Literaturzeltung. 
Theologische Literaturblatt. 
Theologische ~uartalschrift. (American). 
Theologische uartalschrift. (German). 
Theologische tudien und Kritiken. 
Theologischer Rundschau. 
Theologischer Literaturbericht. 
Theologisches J ahesbericht. 
Watchword & Truth. 
Yale Divinity Quarterly. 
Zeitschrift fiir die Alttestamen tliche 
Wissenschaft. 
Zeitschrift fiir die Neutestamentliche 
Wissenschaft. 
Zeitschrift fiir Theologie und Kirche. 
Zeitschrift fiir Wissenschaftliche The-
ologie. 
ROCKS. 
See Geology; Mines & Mining. 
ROMAN CATHOLIC CHURCH. 
See Catholic. 
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ROMANCE LANGUAGES. 
Romania. 
Romanic Review. 
SANITARY SCIENCE. 
See Hygiene. 
SCHOOLS. 
See Education. 
SCIENCE. 
Amer. Acad. of Arts & Sciences. 
Amer. Assoc. for the Adv. of Science. 
A mer. Jour. of Science. 
Archives of Science. 
Arthur D. Little Laboratory. 
Brooklyn Inst. of Arts & Sciences. 
Calif. Acad. of Sciences. 
Canadian Record of Science. 
Com_Ptes Rendus Acad. des Sciences. 
Demson Univ. Scientific Bull. 
Illinois Univ. 
Ind. Acad. of Science. 
Iowa Acad. of Science. 
Jour. of Franklin Institute. 
Kansas Acad. of Science. 
Lackawana Inst. of Hist. & Science. 
Leland-Stanford Junior Univ. 
London, Edinburgh and Dublin Philo· 
so phi cal Ma~. & Jour. of Science. 
Manitoba Htst. & Science Soc. Trans. 
Mexico Scientific Soc. 
N achrichten von der Koniglichen Gesell-
schaft der Wissenschaften zu Gottingen. 
N atl. A cad. of Science. 
Nature. 
Nebraska Acad. of Sciences. 
Nova Scotia In st. of Science. 
Ohio State Acad. of Sciences. 
~~~~aru~~ieB~;e~oz:,tfh1S~ience. 
Royal Soc. of Canada. 
St. Louis Acad. of Science. 
Science. 
Scientific American & Supp. 
Scientific Review. 
Scientific Monthly. 
Smithsonian Institution Pubis. 
Southern Calif. Acad. of Science. 
Staten Island Assoc. of Arts & Sciences. 
Texas Acad. of Science. 
U. S. Natl. Museum. 
Virginia Univ. of Ph·ilos. Soc. 
Washington Acad. of Science. 
Wisconsin Acad. of Science. 
SHIPPING. 
See Commerce. 
SHORTHAND. 
Pitman's Jour. 
Gregg Writer. 
SKIN DISEASES. 
See Medicine. 
SMOKE PREVENTION. 
Inter. Assoc. for the Prevention of 
Smoke. 
Mellon Inst. Smoke Investigation Bulls. 
SOCIALISM. 
Fabian Tracts. 
Intercollegiate Socialist. 
Inter. Socialistic Review. 
Masses. 
New Review. 
Socialistic Party of America. 
SOCIOLOGY. 
See also Charities; Political Economy; 
Prisons· Socialism. 
Amer. "i"our. of Sociology. 
Amer. !.eader. 
Amer. Soc. Science Assoc. 
Amer. Sociological Soc. 
Belgium Inst. of Sociology. 
Boston Social Research Council. 
Common Cause. 
Human Enj!ineering. 
Illustrated World. 
Minnesota Acad. of Social Science. 
Natl. Ce>mm. on Prison Labor. 
Playground. 
Prison Labor Bull. Quarterly Jour. of Inter. Assoc. on Un-
employment. 
Science Sociales Bull. 
Sociological Review. 
Survey. 
Welfare. 
SPELLING. 
Simplified Spelling Board. 
SPORT AND SPORTING. 
Baseball Magazine. 
Field & Stream. 
Forest & Stream. 
N atl. Collegiate Assoc. 
Outing. 
Recreation. 
U . S. Intercollegiate Ath. Assoc. 
STATISTICS. 
Amer. Statistical Assoc. 
Jour. of Royal Statistical 
Rome, Bulletin mensile di 
Royal Statistical Soc. 
Statistica. 
STEEL. 
See Iron & Steel. 
STOCKS. 
Soc. 
Statistica. 
See Banks & Banking; Finance. 
SUFFRAGE. 
Amer. Suffragette. 
Suffragist. 
Voter. 
Woman Suffrage. 
Woman's Protest against Worn. Suffrage. 
SUGAR. 
Alabama Inter-State Sugar Can Growers 
Assoc. 
Louisiana Planter. 
SUNDAY SCI-IOOL. 
See also Religion. 
Adult Bible Class Monthly. 
Pilgrim Teacher. 
Sunday School Times. 
SURGERY. 
See also Medicine. 
Amer. Jour. of Orthopedic Surgery. 
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Annals of Surgery. 
British Jour. of Surgery. 
Surgery, Gynecology and Obstetrics. 
TAXATION. 
Federal Income Tax Service. 
Indiana Commission on Taxation. 
Inter. Tax Assoc. 
N. Y. State Conference on Taxatinn. 
Single Tax Review. 
State & Local Taxations. 
TFACHING. 
See Education. 
TrrHNOLOGY. 
See Engineering. 
TELEPHONE. 
Amer. Tel. & Tel. Co. 
Southern New England Tel. Co. 
TFMPERANCE. 
See also Prohibition. 
Alliance News. 
Conn. Citizen. 
Natl. T emperance Advocate. 
Union Signal. 
Young Crusader. 
Youth's Temperance Banner. 
TEXTILE. 
Textile World Journal. 
THEATRE. 
See Drama. 
THEOLOGY. 
See Religion. 
THEOSOPHY. 
Amer. Theosophist. 
Theosophical P ath. 
Theosophical Quarterly. 
THERAPEUTICS. 
See Medicine. 
TRAVEL. 
Cook's Amer. Travellers Gazette. 
Travel. 
UNITARIAN. 
Amer. Unitarian Soc. 
Unitarian Advance. 
UNIVERSALIST. 
Universalist Leader. 
WATERWAYS. 
Atlantic Deeper Waterways Assoc. 
Mississippi to Atlantic Iniand W aterwav 
Assoc. · 
Nat!. Rivers & Harbors Congress. 
Nat!. Waterways. 
Waterways & Commerce. 
WIRELESS. 
Wireless Age. 
WOMAN. 
See also Family & Home. 
Fe min a. 
Home Needlework. 
Nat!. Women's Trade Union Leaque of 
America. 
Club Woman's Magazine. 
\'loman's Journal. 
YOUTH. 
See Juvenile. 
Y. M. C. A. 
Association Men. 
Rural Manhood. 
Young Men of India. 
Y. W. C. A. 
Association Monthly. 
ZOOLOr.Y. 
Aquarium. 
Australian Zoologist. 
Jour. of Experimental Zoolop-v. 
N. Y. Zoological Soc. 
ZOOPHILY. 
Jour. of Zoophily. 
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